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A V A N T - PRO P 0 S
La reglon M'Bour - Joal appartient à la "Petite Côte"
sénégalaise. Elle est limitée par les parallèles 14°10' et 14°25'
les méridiens 16°45' et 17°. C'est une zone fort bien connue des
"naturalistes" , citons par exemple les travaux de TESSIER (1)
pour la géologie, de TROCHAIN (2) et ROBERTY (3) pour la botanique.
En 1963 BQNFILS et CHARREAU, pédologues du C.R.A. de
Bambey, firent un inventaire des sols du Sine Saloum accompagné
d'une carte au 1/100 0 000 (4). C'est ainsi ~u'ils trouvèrent des
vertisols et sols calcimorphes sur les roches sédimentaires
carbonatées de l'Eocène.
Il a semblé intéressant d'étudier en détail les sols
développés sur ces roches et en particulier d'examiner le passage
entre vertisols et sols calcimorphes en fonction de la topogra-
phie et du matériau originel. Tel était le but initial qui a dé-
terminé le choix de la zone étudiée. Par la suite, il m'a paru
préférable d'élargir un peu le travail et de procéder à un inven-
taire aussi complet que possible des sols sur roches carbonatées.
Dans une première partie les facteurs de la pédogenèse



















La région de M'Bour - Joal appartient à la zone clima-
tique sahélo-sénégalaise telle que la définit AUBREVILLE (5) :
transition entre le climat d'alizé marin de la côte sénégalai-
se et le climat continental sahélo-soudanais. En outre des
influences guinéennes très nettes apparaissent à Thfuodiène,
Ngazobil, Joal.
M'Bour reçoit en moyenne 800 mm d'eau par an, de juin
à Octobre avec un maximum en aoat ; c'est très comparable aux
relevés pluviométriques de stations telles que Thiès, Bambey,
Diourbel. A Joal, distante de 30 km à peine, les précipitations
atteignent 980 mm ; des chiffres voisins sont relevés à Nioro-
du-Rip et Tambacounda où les influences guinéennes sont marquées
La température moyenne annuelle est de 26°2 ; les tempé-
ratures moyennes mensuelles varient peu de part et d'autre
de ce chiffre ; elles présentent 2 minima en Janvier-Février
et Mai, 2 ~axima en Mars-Avril et Octobre (maximum absolu).
AUBREVILLE a défini un indice des saisons pluviométri-
ques formé d'un groupement de 3 chiffres:
nombre de mois très pluvieux (plus de 100 mm)
nombre de mois intermédiaires
nombre de mois écologiquement secs (moins de 30 mm)
M'Bour, avec un indice 3 - 2 - 7, confirme son appar-
tenance au domaine sahélo-sénégalais ~ climat très contrasté
à courte saison des pluies. Ce caractère joint à un drainage
externe médiocre, laisse présager des possibilités d'engorge-
ment temporaire des sols durant "l'hivernage Il.
-Relevés Météorologiques de M'BOUR et JOAL
Précipitations Période 1949 1958
Températures Période 1954 - 1958
J F M A M: J J A S
°
N D ANNEE
ê Précipitations en mm
- 4,5 - - 3,1 30,3 166,8 264,6 248,6 64,5 7,2 4,5 794,10
P=1 0,2 0,2 2,6 12,4 14,8 13,1-
-
- - 4,7 0,4 0,7 49,1~ Nombre de jours
~1 Précipitations en mm 0,1 2,0 - - 3,1 38,4 222,2 343,8 253,7 116,3 2,1 4,2 985,9
~ Nombre de jours 0,1 0,3 - - 0,3 4,3 12,2 17 ,5 15,7 6 0,4 1,2 58,0.
M'BOUR, Températures ..
Minimale moyenne 15,8 15,8 16,7 18,2 19,4 22,6 23,5 23,3 23 21,8 19,0 16,3 19,6
Maximale moyenne 33,5 33,5 35,7 33,9 30,6 30,3 30,4 30,4 31 ,7 33,6 35,4 33,4 32,7
moyenne 24,7 24,7 26,2 26,1 25,0 26,5 27,0 26,9 27,4 27,7 27,2 24,9 26,2
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Il est donc intéressant d'avoir une estimation du
drainage mensuel, c'est à dire en première approximation de
la différence entre précipitations et évaporation. De nom-
breuses formules ont été proposées pour calculer l'évapora-
tion potentielle d'un sol. Celle de TURC (6) s'avère la plus
utilisable car elle fait intervenir les seules données météo-
rologi~ues. CHARREAU (7) ~ui l'employa à Bambey a noté une
bonne corrélation avec l'évapotranspiration mesurée.




(Ig + 50) (1 + 50 ---)
t + 15 70
t = température en OC
Ig = représente la radiation globale d'origine solaire directe
et diffusée en cal/cm2/jour - Ig = IgA (0,18 + 0,62 h/H)
où IgA est l'énergie de la radiation ~ui atteindrait
le sol si l'atmorphère n'existait pas en cal/cm2/jour ;
IgA dépend de la latitude du lieu considéré et se cal-
cule à partir de tables
M = est l'humidité relative moyenne de l'air pendant le mois
considéré ; ~uand hr est supérieur à 50 %on remplace
le facteur (1 + 50 ~ ) par 1.
A M'Bour l'humidité relative est toujours au moins égale
à 50 %; il est donc possible d'utiliser la formule simpli·'
fiée
t
ETP mm/mois = 0,40 (Ig + 50)
t + 15
( = 0,37 pour février)
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On obtient les valeurs suivantes pour la période 1954-1958
.--
MOrS J F M A Ivl J J A S a N D
t
1
ETP 124 128 163 175 157 149 145 120 137 142 1351113mm.
1
1
Si l'on compare ces valeurs aux précipitations mensu-
elles, ilapparaît en juillet-aoüt-septembre un important excès
d'eau qui se traduira, en position de mauvais drainage, par un
engorgement temporaire du solo
L'étude des sols montrera en effet qu'en de nombreux
profils, l'un au moins des horizons présente des caractères




II.- LA TRAME GEOLOGIQUE ET GEŒ..:ORPHOLOGIQUE.
L'histoire géologi~ue de M'Bour - Joal est celle
du bassin crétacé - tertiaire sénégalais. L'épisode- ~ui nous
intéresse débute à l'Eocène inférieur (Yprésien) avec le dépôt
des marnes à attapulgite et sépiolite. Cela correspond d'après
MILLOT (8) à une période de biostasie, caractérisée par un
climat tropical humide, une altération intense permettant l' éva~·
cuation de produits dissous en grandes ~uantités ; ces produits
engendreront dans un bassin de sédimentation basi~ue des carbon--
ates, silex, phosphates et argiles alumino-magnésiennes du type
Attapulgite - Séplolite. Les marnes papyracées à attapulgite
affleurent dans la zone Nianing, Pointe Sarène t Gagnabougou,
Balabougou.
L'Yprésien se poursuit par un calcaire dur, rosé,
à intercalations marneuses; c'est l'horizon de N'Gazobil de
TESSIER (1) ~ue nous trouverons sous des recouvrements quater-
naires dans la zone N'Diamane, M'bodiène, N'Gazobil, N'Dofane.
L'histoire de M'Bour - Joal sera dès lors pres~ue
exclusivement continentale: mises à part ~uelque~ transgres-
sions Quaternaires.
La fin du Tertiaire est mar~uée par le dépôt du
Continental Terminal sous un climat désertique. Un retour à
des conditions tropicales llumides au Pliocène supérieur
(Villafranchien) provo~ue la formation d'une cuirasse latéri-
ti~ue ; il en reste Ull témoin sur la butte de Gandigal.
Le QuaternRtre qncien est marqué par une alter-
nance de climaGs ~lbarides et soudaniens. Dans les bassins du
Sénégal et de la Haute Gambie, ces climats alternés sont respon-·
sables de la formation de glacis et de terrasses emboitées.
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P.~ICHEL (10) a reconnu 3 périodes subarides séparées par 2
phases humides qui ont donc engendré 3 terrasses
- haute terrasse et glacis supérieur cuirassé.
- moyenne terrasse et glacis inférieur cuirassé.
- basse terrasse et bas glacis non cuirassé.
Dans la reglon de M'Bour - Joal (9) les débris de la cuirasse
Villafranchienne S8 sont accumulés sous forme de gravillons
ferrugineux sur une surface actuellement au niveau + 30 m.
Les alternances de phases subarides et humides ont
façonné un glacis d'épandage gravillonnaire avec recimentation
partielle des granules ferrugineux aboutissant à la formation
d'un conglomérat pseudopisolithique.
La transgression Inchirienne nia laissé, semble-t-il
aucune trace dans la région L1'Bour-Joal.
Puis intervient une période de régression importante sous un
climat subaride marqué par le creusement des vallées dans le
substratum Eocène. A~ cours de cette période aride, les pro-
cessus de transport et d'érosion éoliens ont prédominé et
conduit à la formation des dunes rouges Ogoliennes orientées
NE-SW. M'Bour est à l'extrémité d'une de ces dunes. La trans-
gression üuljienne pénètre entre les d~U1es rouges jusqu'au
niveau + 5 m, remaniant les sables et argiles d'altération
elle est jalonnée par une lumachelle à Arca senilio.
La régression pré-flandrienne ou toumbienne, peu
importante durant une période plus aride est marquée par le
dépôt des dunes jaunes continentales et le remaniement des
dunes rouges.
La petite transgression flandrienne, enfin, voit le
dépôt des minéraux lourds et la mise en place du ,cordon dunai-
re littoral dunkerquien.
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La pédogenèse est~ dans la région M'Bour - Joal~
étroitement dépendante de la roche-mère. Celle-ci intervient de
plusieurs façons :
- par sa richesse en cations alcalino-terreux
- par la proportion plus ou moins grande des éléments fins
- par la présence éventuelle d'argiles gonflantes type Attapulgite~
Montmorillonite
- par l'importance variable des recouvrements ~uaternaires.
1°) Les marnes à attapulgite :
Elles affleurent dans la zone Nianing~ Pointe Sarène~ Gagna-
bougou~ Balabougou. Les recouvrements sableux ont été 9 soit
peu importants ~ soit décapés par l'érosion. De plus, les phé·~
nomènes mécani'lues de solifluxion, gonglement et retrait~ ont
provoqué un brassage intime des divers matériels, donnant
à l'ensemble une texture d'argile sableuse (cf. carte des
textures~ hors texte).
Richesse en cations alcalino terreux et mauvais drainage
(textural et topographique) favorisent la formations de
Montmorillonite à partir de l'Attapulgite.
lIJ"JA1GNIEN (11) a ~ sur un profil de vertisol de la région M' BGP"
Joal, suivi la transformation progressive de l'Attapulgite

































2°) Les calcaires durs à recouvrements ~uaternaires :
Dans la zone N'Gazobil, ]['Bodiène, N'Diamane, N'Dofane on
trouve la succession suivante de haut en bas :
- une formation continentale quaternaire épaisse de 50 cm à
2 m. La texture va du limon argilo-sableux au sable limoneux.
les variations verticales traduisant en général des condi-
tions locales de dépôt et d'érosion.
- puis un b~nc de gravillons ferrugineux généralement petits
et ronds emballés dans IDle matière gris bleuté, ces gravil-
lons proviennent du démantèlement de la cuirasse villafran-
chienne.
- enfin le calcaire de N'Gazobil dur, rosé, sublithographique,
à dendrites de manganèse.
La zone d'altération de ce calcaire est peu épaisse, 20 à
30 cm au plus.
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La pédogenèse sera surtout influencée par l'épaisseur du
recouvrement sableux, c'est à dire en définitive par la pro-
fondeur à laquelle se trouve la roche calcaire.
Il semble que les différences de perméabilité entre
marnes à attapulgite et calcaire de N'Gazobil aient joué un grand
rôle vis à vis du recouvrement sableux et gravillonnaire : Au
cours d'une phase plus aride que l'époque actuelle, le sol
n'étais pas protégé par la végétation. Sur le niveau imperméable
des marnes, un ruissellement a pu s'organiser et entrainer prati-
quement tous les dépôts grossiers. Le calcaire au contraire de-
vait être plus ou moins karstifié ce qui favorisait l'infiltra-
tion de l'eau au détriment du ruissellement.
IV.- LE MODEL~.
Le relief est mollement ondulé, subhorizontal. Il s'a-
git, nous l'avons vu, d'un glacis à pente très faible entaillé
par l'érosion. Le réseau hydrographique s'est mis en place au
cours de la régression pré-ouljienne et n'est plus en rapport
avec les possibilités actuelles d'alimentation en eau qui sont
faibles.
Sur les marnes à attapulgite s'est installé un système
de ravines à flancs très raides, tandis que sur les calcaires
à recouvrements quaternaires, les marigots ont des flancs beau-
coup plus doux.
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Vo - LA VEGETATION
Le type de végétation est lié aux conditions climati-
~ues comme à la nature de la roche-mère.
La région I\~ 1 :Bour - Joal appartient (fROCHAIlV (2)) au
secteur soudano-sahélien occidental. S'y mèle une flore sub-
guinéenne non climati~ue, indépendante du substratum, due à des
conditions bioclimati~ues locales particulières.
La groupement climaci~ue caractéristi~ue du domaine
soudano-sahélien occidental est la savane arborée. Actuellement
très dégradée, elle est remplacée par des pseudo-climax liés
aux sols :
- la savane arborée à Combrétacées dominantes sur sols salbeux
- la savane-bois armée à Acacia Seyal sur sol argileux.
1 0 ) Le Pseudo~9..1j..m~~J~,_Com.?_~.etl:!fl1."gJ:.u_ti;no~um.
Il colonise les sols sableux et dérive directement du groupé
climacique par suite de la disparition des espèces arborées~
Dans la région M!Bour - Joal ce groupement caractérise essen-
tiellement le s recouvrements sableux sur calcaire de l'JI Gazo--
bil, les coulées plus argileuses étant peuplées d'Acacia C".,.'
L'association la plus fré~uente en jachère est CombrGtum
glutinosum. (Ratt), Guiera senegalensis (Nguer), Piliostigma
reticulata (Nguiguiss) avec, mais plus rare, Gardenia tria···
cantha (Deboton).
On trouve aussi, toujours dans la strate arbusive :
- Grewia bicolor (Kel
- Ziziphus mucronata (Jujubier)
- Feretia canthioides sur les termitières.
2 0 ) Le Pseudocli~§:X_à A.c~ci_!?:..J2.e:y':al
Il constitue des peuplements presque purs sur les marnes à
attapulgite (forêt de Nianing) et colonise les coulées ~rgi­
leuses au sein du. groupement à Combretum glutjnosUffi o
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Ce pseudoclimax est caractérisé par les espèces suivantes











VI.- L'ACTION DE LA FAUNE
Il s'agit essentiellemeÉ ici de l'action des termites et
de l'homme.
1 0 ) Les termintes remontent le calcium du substratum et le
redistribuent dans le sol sous forme de revêtements et
amas pulvérulents au sein des galeries. Il est fréquent
de voir, a proximité des termitières, la surface du sol
faire violemment effervescence à HCL alors que le profil
est entièrement décarbonaté.
20 ) L'homme agit principalement en modifiant les peuplements
végétaux et en accélérant les processus erosifs. Il est
responsable par exemple de l'installation du pseudoclimax
à Combretum glutinosum. Il favorise l'établissement de
ravines sur les marnes à attapulgite à la suite du défri-
chement de la forêt d'Acacia seyal.
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CONCLUSIONS
Après avoir passé en revue les principav~ facteurs
de la pédologie, il apparaît ~ue celle-ci est liée surtout à la
nature de la roche-mère et aux possibilités de drainage. Nous
avons affaire à des sols intrazonaux au sein du climax ~ui est
celui des sols ferrugineux tropicaux du type Dior.
En dehors du fait ~ue les sols ét~udiés son~ dévelop-
pés sur roche-mère carbonatée on peut retenir 2 facteurs de dif-
férenciation primordiaux :
- La présence ou l'absence d'argiles gonflantes
- L'hydromorphie.
Dans la région M'Bour - Joal à topographie subhorizontale, l'hy-
dromorphie temporaire est un phénomène ~uasi constant.
- soit un engorgement total d'origine à la fois pétrographi~ue
et topographi~ue sur les marnes à attapulgite;
- soit un engorgement total d'origine topographi~ue dans les
fonds de marigots à colmatage colluvial ;
- soit un engorgement de surface sur les calcaires à recouvre-
ments sableux en position de bon drainage
- soit un engorgement total sur les calcaires à recouvrements
sableux en position de mauvais drainage.
Ceci va nous permettre d'établir une sé~uence de sols
à la fois topographi~ue et lithologi~ue :
1°) Les sols développés sur marnes à attapulgite. Ce seront prin-
cipalement des vertisols et aussi ~uel~ues sols à caractères
verti~ues intergrades avec les sols hydromorphes ou calcimor-
phes.
2°) Les sols développés sur calcaires à recouvrements ~uaternFd": .....
Ce sont les sols Deck, c'est à dire, suivant la profonijeur
du substratuln calcaire et le drainage, tous les intergrades
entre sols bruns calcimorphes et sols bydromorphes.
3°) Les sols hydromorphes de bas fonds sur matériau colluvial
hétérogène.
SEQUENCE ]J[ SOLS SUIVI/NT
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LES SOLS FORMES SUR I{AR~~S A ATTAPULGITE
,------
1.- GENERALITES - CLASSIFICATION
Les sols formés sur marnes à attapulgite possèdent un cer-·
tain nombre de caractères morphologiques et analytiques communs.
Les 2 facteurs de différenciation principaux sont :
- la position topographique et donc les possibilités de drainage.
- la granulométrie qui reflète l'importance plus ou moins grande
des recouvrements sableux quaternaires. Les variations de com--
position granulométrique se répercutent sur la structure et
les propriétés chimiques. C'est pourquoi il m'a paru utile d'ét~·
blir une carte texturale de la région M'Bour - Joal intéressant
les horizons supérieurs (0 .- 50 cm) du sol.
Les caractères corrnmms sont liés à la roche-mère ; nous retien-·
drons :
1 0 ) La présence d' argiles gonflan-ces t~Tpe Montmorillonite qui,
étroitement liées a l'humus, donnent aux sols une couleur
foncée o
2 0 ) Une répartition identique de la matière organique dans les
profils. Assez abondante en surface (de l à 4 10) elle décroît
rapidement à partir ~e 30 cm. Il est à noter que le profil
nO 5 (vertisol), pourtant implanté en zone cultivée, présent8
en surface des taux de matière organique identiques aux zols
situés dans la forêt classée d'Acacia seyal.
30 ) La décarbonatation totale des p~ofils dans la terre fine.
Les pH, de l'ordre de 6 en surface, croissent régulièrement
et dépassent 7 en profondeuI.
40 ) Le parallèlisme des caractéristiques chimiques. Il existe
seulement un décalage lié à la richesse plus ou moins
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grande en éléments fins.
- la somme des bases est élevée, l'ensemble des profils satu-
ré. Les capacités d'échange ramenées à l'argile sont très
fortes, confirmant la présence de montmorillonite dans tous
les sols ; elles varient peu avec la profondeur.
- le rapport Mg/Ca croît légèrement avec la profondeur. Il
est souvent supérieur à l grâce à la grande richesse en
Magnésium de l'attapulgite.
- les quantités de Potassium échangeable sont toujours très
faibles.
- le sodium échangeable est localement abondant en profondeur,
il peut atteindre 8 à 9 %de S. Cela est dü vraisemblable-
ment aux conditions de dépôts lagunaires des marnes.
Les sols formés sur marnes à attapulgite se répar-
tissent de la manière suivante (d'après la classification fran-
çaise des sols) :
10) Classe des vertisols et paravertisols
sous classe des vertisols lithomorphes
groupe non grumosolique
Profils N° 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 65
2 0 ) Intergrades entre vertisols et sols hydromorphes à engorge-
ment temporaire
Profils N° 23, 24, 31, 32
30) Classe des sols calcomagnésimorphes
sous classe des sols rendziniformes
groupe des rendzines à horizons




BOCQU1ER et GAVAUD (12) définissent les vertisols comme
"des sols dont la structure et, le plus souvent, l'aspect de
surface portent des traces d'efforts mécaniques. Ces actions
sont exercées lors des successions d'humectation et de dessi-
cation des profils et ont leur origine dans la présence d1ar-
giles gonflantes dans les éléments texturaux".
La genèse d'un vertisol exige donc
un climat à saisons bien tranchées du type tropical sec
- un matériau originel très bien pourvu en Calcium et Magné-
sium. Cette dernière condition est pratiquement réalisée
soit par l'altération d'une roche-mère riche en ces éléments
(vertisols litJ-'omorphes), :~oit par l'accumulation de ces
derniers en dépressions mal drainées (vertisols topomorphos).
Les vertisols de Tf' Bour - Joal possèdent illl certain
nombre de caractères morphologiques fondamentaux très com-
parables à ceux qni furent retenus par l'ilA1GN1EN (13) comme
critères de la classe.
10) Apparition en surface d'un microrelief gilgaï caractérisé
par de grandes fentes de retrait dessinant un pavage
hexagonal, des effondrements fréquents aux points de jonc-
tion des fentes, la présence de nombreuses petites dépres-·
sions en entonnoir de 2 m de diamètre pour 20 à 30 cm de
profondeur.
20 ) La couleur -noir ou gris bleuté- est uniforme le long du
profil.
30) La strUCG1ITe est large dès la surface avec parfois cepen-
dant tille tendA.nce grum0801j_c.Lue dans les 10 premiers œn--
timè·~res. Les gr8.ndes fentes de retrait descendent sou-
vent jusqu'à plus de 1,5 m. L'élément caractéristique
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est l'apparition dans un horizon au moins dJ-une structure /
en plaCluettes obliClues à faces patinées et striées, fré-'/
Cluemment recouvertes d'une croûte sableuse lissée.
10) La texture est argilo-sableuse en surface (de 25 à 35 %
d'argile) 1 devenant plus argileuse en profondeur 10rsClu'on
se rapproche de l'horizon d'altération. Les sables fins
sont abondants (plus de 40 'fa) alors Clue limons et sables
grossiers ne représentent Clu'une faible fraction du total.
2°) La matière organiClue.
DUCHAUFOUR (16 ) a étudié les composés humiClues de Cluel-
Clues vertisols de la Petite Côte. Ses observations peuvent
se résumer ainsi :
- teneur extrènement faible en acides fulviClues ; le rap-
port acides fulviClues/acides humiClues est de 0,20.
- dominance marCluée des acides humiClues gris très polyméri-
sés par rapport aux bruns.
- taux d'humification élevé 1 de l'ordre de 35 à 50 %
- liaison étroite acides humiClues - montmorillonite
ces caractères, conclut DUCHAUFOUR, apparentent étroite-
ment l'humus des vertisols à celui des chernozems.
3°) Le complexe absorbant est celui Clue nous avons déjà défini
plus haut. On peut souligner le fait Clue le rapport
Mg/Ca est le plus souvent supérieur à 1.
Il est possible de parler de vertisols magnésiens.
D.- Extension
Les vertisols constituent le terme évolutif normal des sols
formés sur les marnes à attapulgite de la région L'Bour - Joal.
Leur extension correspond à peu près au domaine argilo-sableux
de la carte tc~ ~1.'~~''".:'_ )
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111.- LES RENDZINES GRISES DEGRADEES
A.- Conditions de formation
Ce sont d'anciens vertisols ~ui, érodés, puis fixés par la
végétation, évoluent actuellement vers les sols bruns calci-
morphes.
B.- Q~~~~~~~~~_~2~Eg212~~~~~~
- la surface du sol est gris bleuté, cra~uelée
- à partir de 20 cm passage progressif à la zone d'altération
des marnes.
- la structure, de type polyédri~ue fin, est extrèmement bien
développée, les unités structurales se détachent nettement
les unes des autres.
C.- Q~~~~~~~~~_~~~1~~~~~~~
- la proportion d'éléments fins est très élevée
de la terre fine.
plus de 80 ~
les taux de matière organique, élevés en surface, décroissent
rapidement en profondeur pour atteindre des valeurs très
comparables à celles des vertisols.
- seuls les 20 premiers centimètres sont décarbonatés.
Les pH sont élevés, compris entre 7,5 et 8.
- le complexe absorbant est identique à celui des vertieols.
Il faut noter toutefois des teneurs plus élevées en sodium
échangeable, atteignant en profondeur 16 %de S.
D.- Extension
Les rendzines grises ont une extension très faible : elles
jalonnent la rupl;ure de pente surplombant les ravines d'éro-
sion.
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IV.- INTERGRADES ENTRE VERTISOLS ET SOLS HYDROïdORPHES A ENGORGill/ŒNT
TIDllPORAlRE •
A.- Conditions de formation.
------------------------
Dans cette catégorie rentrent les sols ~ui, situés on
mêmo position de mauvais drainage ~uo les vertisols, diffèrent
de ces derniers par une importffilce plus grande de llapport sa-
bleux ~uaiernaire. Les taux d'argile ne dépassent guère 20 %
~~ndis ~ue les éléments plus grossiers atteignent 70 %de la
terre fine avec une prépondérance mar~uée des sables fins (50 à
60 %). Les phénomènes de retrait et de gonflement sont fortement
atténués ; la structure en pla~uettes obli~ues caractéristi~ue
des vertisols l sera donc peu mar~uée ou totalement absente.
B.- Q~~~2~~~~~_~2~~g2!2g!~~~~.
la couleur est foncée 1 située dans les tonalités grises bien
caractéristi~ues de phénomènes dlhydromorphie.
la structu-ce est mapf:üve ou prismati~ue gro ssière avec par-
fois? en profondeur 1 des facettes obli~ues lissées et revê-
tues de sables.
- des gravillons ferrugt~eux et sables grossiers sont dissémi-
nés dans toute la tranche de sol exeminée,
Co - Q~~~2~~~~.~_.§:~§l:~y.:ti9:~~~~
Nous retrouvons dans ces sols tous les caractères de la fe.mi lle
sur marnes à attapulgite ; 11 apport sableux ~uaternaire ni inter··
vient ~ue par un décalage de certRins de ces caractères par
rapport au.:: vertisols. En Gffc:t la richesse moins grande en élé..
ments fins entraine une à:i m'Ï.nution absolue de la capacité dl é-
change et de la so~~e des bases.
Toutefois l:ensemble des profils reste saturé et le rapport
~1g/Ca voisin de 1.
D.- Extension
Ces sols sont toujours associés aux vertisols. Ils sont locali-
sés dans les zones li:moTlo- ~.rgi.lo-sahl SURE::: et limono-sableuses
(se reporter à le. r')arte texturale).
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LES SOLS FORMES SUR ROCHES CALCAIRES A RECOUVREMENTS
QUATERNAIRES
I.- GENERALITES - CLASSIFICATION
La formation calcaire de N'Gazobil est recouverte d'un
épandage irrégulier de gravillons ferrugineux plus ou moins
recimentés. Au-dessus viennent des sables argileux ~uaternaires,
dont l'épaisseur est variable.
La pédogenèse découle de 2 facteurs principaux
1°) La présence de carbonate de calcium ~ui dépend de l'épais-
seur du manteau sableux et gravillonnaire.
2°) La qualité du drainage, liée à la position topographique
et à la composition granulométri~ue du recouvrement.
Ces facteurs de différenciation mis à part, les sols
formés sur roche calcaire à recouvrements ~uaternaires possèdent
un certain nombre de caractères communs qui permettent, à l'éch-
elle régionale, de les regrouper dans un même ensemble, celui
des sols Deck.
variation très progressive de la couleur ~ui, brune en sur-
face, s'éclaircit en profondeur.
- compacité extrêmeoent forte dans l'ensemble du profil.
- engorgement temporaire d'un horizon au moins se traduisant
par l'apparition de taches plus ou moins nombreuses et con-
trastées ou par la couleur foncée de l'horizon humifère.
Reste à présent à rép~rtir ces sols en plusieurs caté-
gories suivant les critères de différenciation définis plus
haut.
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Chaque ensemble ainsi retenu sera défini par ses carac-
tères morphologiques et analytiques, puis la classification en /
sera discutée.
1 0 ) Sols influencés par la présence de calcaire à faible pro-
fondeur.
Classe des sols Calcomagnésimorphes
sous classe des sols rendziniformes
groupe des rendzines à horizons
- sous groupe des sols bruns calcimorphes
- sous groupe des sols bruns calcimorphes
hydromorphes.
Profils nO 8, ~, 12, 22
20 ) Sols formés sur couverture sableuse plus épaisse, situés en
position de drainage réduit.
Intergrades entre sols bruns subarides et sols hydromorphes
à engorgement temporaire d'ensemble
groupe des sols brU11s à drainage réduit.
Profils N° 10, Il, 12, 13, 14, li, 35, j&, 41, 49, 51, 52,
53, 2.9., 66
30 ) Sols formés sur couverture sableuse et situés en position
de drainage faible à nul.
Classe des sols hydroEorphes
sous classe des sols hydromorphes minéraux
groupe des sols à pseudogley d'ensemble.
Profils nO 37, ~, 39, 45, 47, 57
40 ) Sols des petites dépressions et mares temporaires à colma-
tage d'éléments fins
- Classe des sols hydromorphes
sous classe des sols hydromorphes minéraux
groupe des sols à pseudogley d'ensemble
sous groupe vertique.
- Classe des vertisols
sous classe des vertisols topomorphes
groupe grumosolique
Profils nO 20, 42, 48.
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II.- LES SOLS BRUNS CALCIMORPHES
A.- Formation
La genèse des sols bruns calcimorphes est liée à la présence,
à faible profondeur, d'une roche carbonatée.
Ils se développent donc lorsque l'épaisseur réduite du manteau
sablo-argileux, permet Ul1e redistribution aisée du calcium dans
tout le profil.
B.- Q~~~~!~~~~_~~~Eg~!~8~~~~~
- la couleur, brun foncé dans l'horizon humifère, s'éclaircit
progressivement avec la profondeur. Parfois (profils 9 et 22)
un engorgement temporaire de surface se traduit par l'accumu-
lation d'une matière organique mal décomposée de couleur
noire.
- l'épaisseur du sol est inférieure à l mètre, généralement
de l'ordre de 50 à 60 centimètres.
- la structure est toujours fr~entaire, polyédrique ou pris-
matique, très bien développée dans un horizon au moins du
profil, en ou~ les sols classés comme bruns calcimorphes
hydromorphes présentent en surface une structure à tendance
lamellaire.
C.- Q~~~~!~~~~_~~~!~~~~~~~
La composition granulométrique varie très peu avec la pro-
fondeur; les taux d'argile sont compris entre 18 et 25 %
en moyenne. Les sables fins l'emportent toujours très nette-
ment sur les sables grossiers.
- La matière organique abondante en surface (de 2,5 à 4 %)
décroît très rapidement et à partir de 30 cm se répartit
à peu près uniformément dans le profil autour d'une valeur
moyenne de 0,30 %
- Les profils sont entièrement décarbonatés. Parfois cependant
l'horizon superficiel renferme des quantités notables de
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C0 3Ca provenant du lessivage des termitières voisines.
- Les pH décroissent avec la profondeur ; ils sont généralement
voisins de 7.
- Le complexe absorbant est saturé dans l'ensemble des profils,
la somme des bases élevée avec une dominance extrêmement
nette du calcium sur les autres cations échangeables. Le
rapport W~/Ca est en moyenne de 0,1 à 0,2
Le potassium échangeable est toujours en très faibles quanti-
tés.
La capacité d'échange de la terre fine décr01t à peu près
régulièrement avec la profondeur.
D.- Classification Relations avec les sols voisins.--------------~--------------------------------
A la vue des résultats de l'analyse chimique, il appa-
raît bien que la genèse de ces sols est liée à la présence d'une
roche mère riche en calcium. Tous leurs caractères analytiques
les apparentent aux vertisols auxquels ils pourront passer en
position de drainage faible ou nul.
Pour séparer, sur le terrain, les sols bruns calcimorphes des
sols bruns à drainage réduit auxquels ils sont associés 2
critères morphologiques principaux ont été retenus:
- présence de la roche calcaire à faible profondeur (moins d'un
mètre)
- développement de structures fragmentaires dans un horizon
au moins du profil.
Si en outre l'horizon superficiel présente une couleur noire
et une structure à tendance lamellaire, le sols est appelé
brun calcimorphe hydromorphe.
111.- LES SOLS BRUNS A DRAINAGE REDUIT
A.- Formation
Le genèse de ces sols est liée à des conditions particulières
du milieu
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- présence de calcaire en profondeur
drainage déficient
Nous les trouverons donc dans la région Ti'Bour - Joal, cha~ue
fois ~ue seront réunies les conditions suivantes;
- présence d'un manteau sablo-gravillonnaire limitant l'influence
du calcaire sous-jacent
- drainage externe réduit favorisant des engorgements temporaires
de surface
B.- Q§~~~~~~~~_~2~Eg2~2g!~~~~
- les profils sont peu différenciés, sans horizons bien tranchés
- la couleur brun foncé ou gris noirâtre en surface, s'éclaircit
très progressive~ent avec la profondeur jus~u'au beige clair
ou jaune
- l'hydromorphie temporaire de surface se manifeste par l'appa-
rition dans l'horizon superficiel de taches rouille fines et
diffuses, généraleQent peu contrastées.
- la structure est massive dans l'ensemble des profils, la
compacité généralement très forte.
'c.- Q§~~~~~~~~_~~~~~~!~~~~
- la texture est limono-sableuse à sablo-limoneuse. Les varia-
tions du taux d'argile aVec la profondeur ne semblent refléter
~ue des conditions de dépôt.
- la matière organi~ue subit une décroissance rapide dans les
30 premiers centimètres et est ensuite répartie uniformément
jus~u'à 1,20 ID environ.
- les pH, plus bas ~u'en sols calcimorphes, décroissent légère-
ment avec la profondeur.
- aucun lessivage du fer n'est notable.
- les taux de saturation sont élevés; l'horizon superficiel
est toujours saturé. On peut noter un parallèlisme très net
avec les sols calcimorphes, l'influence de la roche calcaire
étant seulement limitée par l'épaisseur du recouvrement sablo-
gravillonnaire.
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D.- Classification relations avec les sols voisins.______________L _
Cet ensemble de sols pose un problème de classification.
Certains caractères les apparentent aux sols bruns subarides
définis par ~~IGNIEN (14) dans la zone climati~ue soudano-
sahélienne :
- liaison étroite avec le milieu (présence de calcaire en
profondeur et drainage déficient).
- couleur brun foncé s'éclaircissant progressivement en
profondeur.
- pas d'horizons différenciés
- matière organi~ue inférieure à l % (l'horizon superficiel
étant mis à part) et bien répartie dans tou~ le profil.
-·~rédominance très nette des sables fins sur les sables
grossiers.
BOCQUIER et 1j~IGNIEN (15) notent l'extension en domaine
ferrugineux plus humide de certains sols bruns subarides.
Ces derniers~ considérés alors comme intrazonaux, se diffé-
rencient grâce à la présence de calcium et à la limitation
du drainage.
D'autres caractères, dûs à l'hydroIDorphie temporaire,
différencient ces sols des bruns subarides :
- pH plus bas
- accumulation de matière organi~ue en surface
- forte compacité
structure massive.
Il est donc possible de considérer ces sols COL~e inter-
grades entre les bruns subarides et les hydromorphes à
pseudogley.
Le nom de "Sols bruns à drainage .réduit" est emprunté à
BOCQUIER et GAVAUD (12) ~ui désignent ainsi des sols possé-
dant les caractères suivants :
- couleur brune sans horizons bien tranchés
- structure massive
- position topographi~ue inte+médiaire entre sols bien drai-
nés et sols hydronorphes.
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Les sols bruns à drainage réduit étant typiquement intra-
zonaux ils passent facilement, lorsque varient les conditions
de milieu, aux sols suivants :
- sols bruns calcimorphes lorsque l'épaisseur du recouvrement
quaternaire est faible.
- sols ferrugineux tropicaux climaciques type Dior lorsque
ce recouvrement est important et le drainage bon (sommet
de dune)
- sols hydromorphes à taches par diminution du drainage en
matériau sableux.
- vertisols et sols hydromorphes vertiques par diminution
du drainage liée à une texture plus argileuse.
IV.- LES SOLS HYDROMORPHES A PSEUDOGLEY D'ENSEMBLE.
A.- Formation
Ce type de sols, associé aux sols bruns à drainage réduit,
apparait dans les petites dépressions à peine marquées mais
où le drainage est considérablement ralenti.
13.- Q~~~2~~~~~_~2~E~~!2~~~~~~
- la couleur est brune bariolée de taches et trainées rouille
plus ou moins nettes et contrastées
- structure massive avec tendance lamellaire en surface.
- très forte compacité
- por~sité faible de type tubulaire.
c.- Q~~~2~~~~~_~~~!~~~~~~~
la composition granulométrique est voisine de celle des
sols bruns à drainage réduit, toujours marquée par la
dominance très nette des sables fins sur les sables gros-
siers.
- la variation du taux de matière organique avec la profon-
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deur est identi~ue à celle des sols bruns.
- les pH, très bas, croissent légèrement avec la profondeur.
- la saturation en bases est nettement inférieure à celle des
sols bruns. Le calcium reste très dominant o
Vo- LES SOLS DES DEPRESSIONS COU\~TEES
Les vertisols et sols hydromorphes vertiques n'ont
qu'une très faible extension. Ils occupent les petites dépres-
sions et mares te~poraires colmatées par des éléments fins.
Les vertisols appartiennent au groupe grumosolique et
présentent des taches rouille d'hydromorphie
Les sols hydrmomorphes verti~ues sont généralement
noirs ou gris foncé 9 bariolés de rouille; il apparaît ~uel­
ques plaquettes obli~ues lissées et striées.
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LES SOLS DE BAS FONDS SUR MATERIAU COLLUVIAL HETEROGENE
L.- GENERALITES - CLASSIFICATION.
Dans les zones basses correspondant au réseau hydrogra-
phi~ue fossilisé s'est accUTilulé un matériel très hétérogène
argileux à sableux.
La pédogenèse y est dominée par la présence d'un excès
d'eau temporaire dans le profil. Les sols seront donc générale-
ment du type hydromorphe à pseudogley avec, suivant la richesse
du matériau en éléments fins et en calcium, tous les intermédi-
aires entre sols hyùromorphes et vertisols.
lO) Classe des sols hydromorphes
sous classe des sols hydromorphes minéraux
groupe des sols à pseudogley
- sous groupe à taches
Profils nO l8, 33, 44, 50, 54, ~ 58
- sous groupe verti~ue
Profil nO 64
2°) Classe des vertisols
sous classe des vertisols topomorphes
groupe grumosoli~ue
sous groupe à caractères d'hydromorphie
Profil N° 22.
Ils représentent à peu près lR +'otalité des sols dévelop-
pés sur matériau colluvial de bas fonds (se -reporter à la carte
texturale) •
L'hydromorphie, totale durant l'hivernage, est double
- engorgement à partir de la surface
- remontée de la nappe alluviale.
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Cela se traduit par une atténuation des caractères d'hydro-
morphie, et en particulier une diminution des taches rouille,
dans la partie moyenne des profils.
111.- LES SOLS HYDROfuORPHES VERTIQUES.
Ils n'ont ~u'une très faible extension et consti-
tuent de petites taches isolées au milieu des sols hydro-
morphes à taches. La différenciation avec ces derniers est
dûe à une plus grande richesse en calcium ~ui~ liée au mau-
vais drainage, favorise la néosynthèse d'argiles gonflantes
à capacité d'échange élevée.
Cela se traduit analyti~uement par:
- une élévation du pH et de la capacité d'échange dans la
terre fine
- la saturation de la plupart des horizons.
L'apparition, sinon d'une structure en pla~uettes,
du moins de faces obli~ues lissées et striées, permet de
mettre en évidence le caractère verti~ue au niveau du sous
groupe.
Ils constituent, tout comme les sols hydromorphes
verti~ues, une simple IIcuriosité ll au milieu des sols hydro-
morphes a taches.
Leur apparition est liée à la présence locale, sur les collu-
vions plus grossiers, d'un niveau riche en argiles gonflantes,
Ces sols ont de nombreux caractères de sols hydromorphes à
taches et leurs propriétés analyti~ues les feraient plutôt
ranger au sein des hydromorphes verti~ues ~ue des vertisols.
Leur classification a donc été surtout basée sur des traits
morphologi~ues :
- couleur foncée du profil, les taches rouille étant diffu-
ses et contras~~-~
- structure de type grumosoli~ue dans l'horizon superficiel.
- apparition dans l'horizon sous-jacent d'une structure cu-
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L'étude des sols développés sur roches carbonatées dans la
région M'Bour - Joal fait ressortir les faits suivmLts :
La pédogénèse est liée étroitement aux conditions de
milieu. L'influence du climat général n'est ~ue secon-
daire.
2 0 ) Le principal facteur de différenciation est la roche-
mère. Il existe une coupure très nette~ sans termes de
passage entre les vertisols formés sur marnes à atta-
pulgite et les sols Deck sur calcaires à recouvrements
~uaternaires.
30 ) Il est possible~ sur une même roche-mère~ d'établir des
sé~uences topographi~ues avec tous les termes de passage
entre sols relativement bien drainés et sols engorgés.
40 ) Les sols Deck se différencient entre eux suivant la
~ualité du drainage et l'épaisseur de la couverture
sablo--gravillonnaire. Certains d'entre eux ~ regroupés
sous le nOD de "sols bruns à drainage réduit" posent
un problème de classification.
Une solution provisoire a consisté à les classer comme
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AUBERT (G.).- La classification pédologique utilisée en
France. Pédologie 1964.
D'HOORE (J.).- Sols et argiles noires tropicaux et subtro-
picaux.
Sols Africains BIS, Vol. 3, N° 3, Juillet 1955.
FAURE (J.).- Etude de quelques sols hydromorphes à engorge-
ment temporaire de la région de Bargny. (Sénégal)
2è Conf. Interafr. des sols, Léopoldville 1954, N° l5.
KALOGA (B.).- Reconnaissanco pédologique des bassins versants
des Voltas Blanche et Rouge.
Rapport ORSTOM, Dakar-Rann, Décembre 1963.
T~IGNIEN (R.).- Les sols de la presqu'Ile du Cap Vert.





PRN~IERE PARTIE : LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE
1 0 ) Le c limat 0 0 Cl Cl ... g 0 0 ... 0 ... 0 0 ... 0 0 0 0 ... 0 0 ............ 0 0 ... 0 0 CI 0 0 • 3
2°) La trame géologique et géomorphologique •... 7
3°) Les roches-nères ... 0 ... 0 0 ... 0 0 0 ... 0 g 0 g 0 g 000 ... 0 000 0 0 Cl 9
4 0 ) Le mod el é ... 0 0 0 0 0 Cl Cl CI Cl ... 0 Cl CI CI Cl CI CI CI 0 Cl CI Cl CI 0 0 0 0 g 0 CI ... 0 0 Il
50) La végétati on CI CI Cl ... Cl CI Cl CI Cl CI Cl Cl 0) Cl 0 0 0 Cl Cl CI 0 Cl 0 Cl Cl Cl CI 12
6°) L'action de la faune. 13
Cone l usions Cl CI 0 Cl Cl Cl CI Cl Cl 0 0 Cl Cl Cl Cl CI Cl CI CI CI 0 Cl Cl Cl Cl 0 CI Cl CI 0 0 CI Cl 14
DEUXIErm PARTIE ~ LES SOLS
-----_...-
1°) Les sols sur marnes à attapulgite ••.......•
2°) Les sols sur calcaires à recouvrements
quaternaire s CI Cl Cl 0 CI Cl Cl CI Cl CI Q Cl 0 0 CI CI CI 0 0 CI CI Cl Cl 0 ... 0 0 0 ... 0 •
3°) Les sols de bas fonds sur matériau collu~ial
h ·t' ,t.: erogene 0 CI CI ... CI CI ... Cl Cl CI CI 0 ...... Cl 0 Cl Cl CI Cl 0 Cl ... CI Cl CI ... Cl 0 Cl Cl Cl 0
Conclusion 0 Cl Cl ... Cl ... Cl ... Cl ... Cl ... Cl CI CI Cl Cl Cl CI 000 Cl 0 CI ......... 0 1) Cl 0 0 Cl 0 • 0
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Document c.,rto. référence :






~----Type :sahélo-séné,galaisPluvicmêttie moyeMe anlr'uelfe :Tcmp6rature moyenne annuelle: 800 mm26°2 Station =];1' BourRéférence:
SITUATION
GéolT'orpho~ ique :
Top~Jraphique :zone plane à microrelief gilgaï
Oraimlge mauvai s
Erosion en ravine s Pente % : faible
_
_____r_~arnes à attapulgite de l'Yprési_e__n_-_-=-_-_·=======~~~~~~~~_-_-_-_~_L_____ _ --l
VEGÊTATION
Aspect physionom que :forêt dense et basse à Acacia oeyal
Composition floris ique par strates :
Arborée, arbustive: Acacia seyal, Combretum aculeatum,
Ziziphus mauritiana, Feretia canthoides
Herbacée Hygrophila longifolia, Trianthema portulacastrum,
Bracheria, Corchorus, Portulaca oleraceu.
UTILISATION
,
: Modes d'utilisation :
Techr.~ques culturales :















~--V:ert·:i:·ee·l-·-±;h.:\;.]g..Q·mQx.pb.e ~ _.._.- ..







Noir, argilo-limoneux, structure en pla~uettes
horizontales, passe rapidement à
noir passant au gris, argilo-limoneux, nombreux
grains de ~uartz lavés, structure cubi~ue moyenne







_ Gris bleuté, argileux, grains de ~uartz lavés,
structure cubique à polyédri~ue grossière
moyennement développée, surstructure prismati~ue
large (grandes fentes verticales larges de 2 à
4 c~), nonwreuses faces obli~ues lissées et bril-
lantes, porosité tubulaire fine faible, racine3
moyennes assez nombreuses, passage graduel à
gris bleuté, argileux, structLlre en pla~uettes
obliques entrecroisées, lissées et brillantes,
surstructure prismatique en continuation de la
précédente, porosité faible, très peu de racines,
passage graduel à
argile gris bleuté à stnlcture massive.
---
---
100 clbl ME, hB
····:rv:e·Tt·i·~C"3::····:J:::i::t;home:P~he··············· ..·······...........................................
1~_.._.:~~_~I~._::~~===:==:.·_··'SUT"·..m3TT.te·~ ..··à..··a.·t·t-aïJ'\:l:1g-:i:·t€··..·..·· ................................................................._._ ••• _ ......._ ••u·.............. u ......................................................._ ................................
N° EchantillC',) ................. ..,., ..,,, ,') ,)A 1h :l.h
Profondeur cm................. 0-3:5 ,.. ,<", 30 45 ~§ 70 70--95 120 1 (',
1Couleur ( ) ...........................
fI- .... ·..JV




COl Ca % ..........................
,
ANALYSE MfCANIQUE iArgile 0/° ................................ 34 35 ,9 37,9 40 ,9 38 0 32,7h f'\ ' ')limon fin "/0 ........................ 4,7 10 ,4- ~ 9 ,6 7 __ 9 ,7limon . 01grOSSIer 0............
1
Sable fin °/° ......................... 50,4- 41,3 44,l 41,5 43,9 12,5Sable crassier 0 1" ............. Q c: 1-1., c c: n '7 c::. '7 h '7 R
MATtERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0......... 2,3
°
~9 ·10,47 0 ,38 0,33 -O..,...JlMat. Humiques ( }_........ - 1--- -- ---
1
.......... • •••_ •••h ........................h ............
····.··...·.·.··· ........u...·._u......................
--- ---
Carbone 0100 ..................... 13,3 -§,-3-- 2,'1 2,2 1,9 -2-,-8-
Azote 0100 .............................. 1,18 0~41 ° 22 0,18 0,16 ü 19CfN .....................:..................... ., -i ; , ., Â ., A ., 'J lÀ
7\ClDE PHOSPHORl UE ;




Extrait sec. mQ 1100 c...
CARACT ËRISTIQUES PHYSIOUES





pF3 ............................................ 18,3 19 7 3 19,6 2J ,9 J9,3 ?J 'ïpf.4,2 :...................................... 16,3 17,8- 17,9 19,2 ] 7,5 J Cl .1::
pF2,5 ......................................
Eau utile "10 .......;................. 2,0 1,5 1,7 2,7 ] ,8 ') r
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm Ih ........
1
f2 03 libre °/00 ................. 16,0 15 ,~[:=-7,9 _ 20,2.!_ 15 ,1 17,0f2 03 total °/00 ................
---- --
1 Fer libreJFer total ........... 1 1







ases ec anges es pour 9 e sa
Calcium .................................... 20,0 21,4 -2-2-,-3- 21,2 20,2 20,0 ---
Magnésium............................. ll,3 12,0 12,8 ---l--3-;-G- -±-3-,-G 16,6 .Potassium ............................... O~12 0,04' 0,02 0,03 0;02 0,03
1
Sodium ..................................... 61-25- 0,21 B,19 0,32 0,50 1,115 ...........................................:.......
1
31
,7 33,6 35,3 34,5 33,1 37,7
1
T...................................................









Date d'observa~il 19 65
non grumosolique sur marnes
à attapulgite.
DOSSIER DE CARACTERISATION PJjDOLOGIQUE
~-















Document cafto. référence :
N" Mission 1. G. N. : 079
N" Photo aérienne : 104
Photographie
CLIMATOLOGIE
~T\'pe : sahélo-sénégalnisPluviométrie moyenne annuelle :Temp 'rature moyenne annuelle: Station :Référence:
SITUATION
GéofTIorphologique :
TO~Jraph~c;ne plane à microrelief gilgaï
DraiOilge mauvai s




_ Marnes à attapulgit'e de l'Yprésien
vEG~TATION
r-
Aspect physionomique: zone cultivée sans arbres
Composition fIoristique par strates : plante s rud éraIe s ,
Cassia tora; Euphorbia hirta, Commellna suba~bes?en~





Densité de plantation :
RendElfnent ou aspect végétatif :
Jachère. Ourée Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSc ..~
10.•11 IL 7. O. IW. CENTRE DE~.&NI\I.n41l4D 1 No 1
DESCRIPTION DE PROFIL~rE 1 :ve;p4;.j,.s-e.1 ,l.i.t~Gm.Q.r.phe.... II"""'N--o..-p-R-OF-'L-----l
SOL 1 ::::::::::::::~:=:~~~ll: ..~.;~~~?l.J..CJ:'l.l,@ su.r marne.s....................... . : AP.? 5 .
i a- at-t""'pbl:l§J.·:lï.e . ~,_~.._ H._ u.
j---l















BrUB, fines taches rouille diffuses, argilo-
limoneux, grains de Quartz lavés tapissant les
agrégats, st~ucture polyédrique moyenne a groGsi-
ère bien dév.eloppée, porosité d'~grégat faible,
assez meuble, très nombreuses racines fines exploi-
tant l'intérieur des agrégats ~ passage brutal à ~
~ Brun olive, taches rouille diffuses et peu con-
trastées, argileux, nombrelŒ quartz lavés, struc-
ture massive, quelques grandes fentes verticales,
nombreuses faces obliques lissées et striées à
revêtement sableux, porosité faible, très dur,
quelques gravillons ferrugineux, peu de racines.
Brl,l..n olive, argileux, structure Ilas::üve, quelques
faces obliques lissées, porosité tr8s faible,
peu d2 racines, quelques gravillons ferrugineux
nODillreux petits débris calcaires.
PR~LEvEMENTS, 1 .~ 1..............H .._ &<I _ •••_ ~ ........• 0 _. • _ u u ...
...................................._................................................... . 1
......................................................................................... .. \




























18 ,9 20 , 2 -J:-9T21-~~1---=j-Jr-:,:f.--=t1~5-:,~17-----1---
t
---
~~ g~ t)a!jO~~.:.:::::::::::::: [-:-- --- ---1--1.---1---1----
FER
f2 03 libre 0/00 .
f2 03 total 0/00 ..









Extrait sec. mgj100 g...
CARACT ERISTIQUES PHYSIQUES




Porosité 0/ a ...........................
pF3 ............................................ 16,0 16,8 18,2 19,9 21,5 22,:::pF.4,2 :...................................... U~- 1/1 ,2 15 ,1 14,4- 17,1 17,9pF2,S ......................................
Eau Iitile a / 0 ......., ................. 3,2 ----&,-~ 3,l 5,5 4,4 4,3Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........
ases éc angea es pour 9 e 50
Calcium .................................... 11,5 10,9 -~ 9,2 ~..LJ ,\ .l.:J ,Magnésium............................ 12,3 13,J 13,7 ~-9 19,oJ .,'- ..L ';) ,
! Potassium ............................... O,07 0 ,62 0,02 e ,O3 0,0 --C--;-u
1 Sodium .....................................
-&-,-5-2- 1,07 1,67 2,17
.J?V .5 ~ L:.
1
5...........................................:....... 21'" ,5 oc ,J 25 ,0 25 ,6 37, ~ 50,T................................................... Lj2~- , 5 25~5 25 ,8 25 ,2 c.v,. 1 L~ , (S/T V 0/0......:............... ,~J.. ,.,r,
""~ ACIDITE' ALCAliNITE - ~~v
'.& ......1...__ ...__~_..!~ 1_ •
TYPE v t' ± ±·tf h
1
N° PROFil .............................. -e.p.. '3:'8'6" ...:... "3:" ·.:1:e-me-rp e ....nun::..·..·..·..···......·.... •·...·..··..:r;ffi·..·5..··...........·····DE
.·····..·..·....·..·····....··g~eee-1-:l·fJ:B:e····'Su:p·_·maT"n~·s····a- ......................SOL ........··.................··a:t·t·8;.t'"Ul·g::ï:-t·e·;,-·..······..·····..·..·····.................................................. ..............................u ............................................................
N° Echantillo.l ................. c, ,..." r- .... ,..-
Profondeur ~ .... :. ~ r- ,..-::: ~ ~// ,./V
1
cm................. O-l2 12-= JO 10-JV ,./" :;v-{ l "--1
-
:;lU-....lCouleur ( ) ...........................
Refus 2 mm "/0..................
--- !Humidité 0/0 ....................._..
C03 Ca ai" .........................
1ANALYSE MfCANIQUEArgile O! a ................................ 29 6 33,4- "'~ 32, 36, ,4limon fin ../ a ........................ , ...)'-''-1 :; 112,1 9 ,7 -rr,.l. 11, lJ,p .1. .) , VLimon . "/grossier 0............
1Sable fin "i0......................... 53, 2 48 4 " 4·7, !r- I":' ' '+c.,p '+~ ,Sable arossier 0/" ............. ry, 0'''- () =
, MATIEREO I!GAI~lQ OE , v'v













Carbone 0/00 .. ~.................. 11,3
---3-Tl ,..., ,.. ~ ~ l, l ~ iJ~'v G, ~Azote "/"" .............................. 1 G5 G, 30 C' ,19 o,.2~ O,1 9,1f-JC/N ............~.............................. , ~ , ~ , ~ .; ~ ~ ;
ACIDE-PHOSPHORl UE
~ i
N° PROFil : lm 6
Mission1Dossier :M 1 BOUR
Observateur DE ELIC "", ri
Date d'observation . ..t! 0 TIU,:)
Juin 1965
Familfe :
DOSSIER DE CABACTERISATION PEDOLOGIQUE
...----------,--
1TYPE 1 Vertisol .lith~morphe ~on
DE SOLI grumosollClue à caractere vertiClue













Document carto. référence ;
N° Mission J. G. N. 079

















en ravines Pente % : faible.
~.~.".~~~IAUORIGINEL
L_ J!.:::arne-s-à-a-t-t-a-p-U-1-g-i-t-e-d-e 1lYprésien ----------------,
vEG~TATION
r----- '
Aspect physionom;que: forêt dense
Composition fIoris~;que par strates :
Arbustive, arborée: Acacia seya1, Ximenia americana





Modelé du champ :
Densité de plantation :
Rend«ment ou aspect végétatif:
Jachère, Durée Périodicité :
Successions culturales :




1 .... R,S. T.O.Bl. CENTRE DEMANN.DA.KAR
DESClUPTION DE PROFIL
l1iE1 ·······_·verti:·srrl:·:·-]::±·t·h~.mcrphe.....ne-n~............................................ I-N-o-P-R-O-F-ll---.m-6 --}SOL 1 ·..·grumO·B,o,:1:~:q'Ue····'3'UT'· ..·Ii'l6;:l?nef3··..a· · ··...................... . •...1




l ~ Gris brtUl, argile et sable grossiers, Quartz
lavés, gravillons ferrugineux, structure polyé-
drique grossière peu développée, porosité faible,











Gris cendré, argilo-sableux, Gravillons ferrugineux
fins, ~uel~ues gros débris calcaires, structure
massive localement prismati~ue avec débit secon-
daire en cubes et polyèdres grossiers, nombreuses
faces obli~ues lissées et striées à revêtement
sableux brillant, racines peu nombreuses~ passage
très progressif à :
_ Gris bleuté, argileux à lits sableux et nombreux




.........y..er.t.i.s.al...li.t.homo.r.;pl'l6.....mm.....gr.:um.as.o.liqUE N° PROFIL . I\m 6
._.......,Sur._marne..a....à....!2..t.ta;plÜgi.t.e............................................... ............. ; ................................
....................................................H ........................&0.................................................................................. .................................................................................................
N° Echantillon ................. 6J 62 6] 64
Profondeur cm................. 0-1§ 15-3~ 35-5 Pr·, .1 nr.
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm % ..................
- ~
Humidité 0/0 .........................
CO~ Ca 0/" .......................... -
ANALYSE MECANIQUE
Argile 0/0:............................... f)n 1 35 ,2 ')Q 1
limon fin 0/0........................ .;:'.. 7 ,.., -.g...,~ ~ ri 7 C.
limon . 0/ " 1 .-' ../ ?grossier o ............
--Sable fin 0i0......................... Il c:. r: ~5,1 Il ') r: ---Sable grossier 0/0............. 1 ~ '; 1 n P 'Q~~
MATIERE ORGANrQUf
1
Mat. org. totale 0/0......... 1 '),: 0,5 n Il n Il§)~ ../ ,Mat. Humiques ( ) .......... , ,-
--- --
......................... _ ... _ •• _ ..........U ••• h._••••
- --
......- ............._..............- ................ ._--
--- --
1
Carbone 0/00 ..-.................. 8 r ----3,1- 2,4 2,6,
Azote °/00 .............................. o 7, 0 ,26 0 ,21 () ,25 ---C/N .....................~..................... ~ï_ l f) ï ï lr.
ACIDE PHOSPHORl UE ;








F2 03 libre 0/00 .................
--1F2 03 total 0/00 ................ _._-- --Fer libre/Fer total ........... 1
-
-






ases c anl;lea es pour 9 e 50GCalcium..•....•.•._-...........•.. 13,3 14 ,0 -1A--,-Q l ') r --- --
Magnésium............................ 17,7 18,6 :l8 n -1-2~,9 -
1 Pot~ium ............................... o or 0 ,0 n r.") n r 3 ---, ~~~I-' ~ ~ JI
1 ~.I.~.~.::~::::::::::::::::::::::::::.::::::: n r>r 0 2' --G-,-é~ 3~ 7 1 f)c:.~~31,3 33,0 33,6 ;-;1"l ~ ïT·..·=..·\/'~ï~ ..:::::::::::::::::::::: 30 ,7 -3-~ 31,3~~.J.. ~....,+ ~....,+ -'- ,~~
ACIDITE ALCALINITE
1P~ eau , ~:~ 1=t11 ~'~l ~--I--IpH.J.<C.J.................................... ,
---
---




1Extrait sec. mg/100 Q ...
CARACT ËRISTIQUES PHYSIQUES
1
Poids spéc. réel ................
- ---
Poids spéc. appar. ...........
-- ---- -- --
Porosité 0/0...........................
pF3 ............................................ J 1 ,0 J 9 ,0 20,2 22,9
---
pF.4,2 :..................................... J;5 ,2 J 6,9 J1,3 l7 'ï
pF2,5 ......................................





A"DI,,~ tllU'"",:nA- 1.. ..
DOSSIER DE CAR ACTERISATIQN PEDOLOGIQUE
.....------------..amN° PROFil ~ffi 30TYPE1
i Rendzine gTise dégrad ée
DE SOll1 sur marnes à attapulgite(5. Groupe) p.- ,_
r Mission1Dossier M: 'BOURfamille : Î
1 Observateur DE BLle
$hie. l Date d'obseNationj:uin 1965
• ...1--..1 l..-- --!





Document carto. r&férence :
N° Mission 1. G. N.: 079
No Photo aérienne: 104
Photographie
~TYpe sahélo-sénégalaisPluviométrie moyenne annuelle :Temp 'rature moyenne annuelle: 800 mm26°2
CLIMATOLOGIE







Rupture de pente au-dessus d'une ravine
Bon





Composition f10risrique par strates :
Lisière de la forêt dense à Acacia seyal
UTILISATION
. Modes d'utilisation :
Techfltiques culturales :
Modelé du champ :
Densité de plantation :
RendtHTIent ou aspect v~tif :
Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :
[ EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
___......J
J G...,s. '1'.0.1\(1. CENTRE DEIoI4.NN.nIl1l4D IN-
~ _ ~ "..Rend.zin.e gr..i.s.~ a..é.g.:r.g.4. ~.§ " .












Gris bleuté, argileux, structure polyédrique
très fine extrê~ement bien développée, sur-
structure prismatique très fine, porosité très
, l ,bonne, cohesion d'agragat forte, tres nombreuses
racines ranafiées, pas d'effervescence dans la
masse mais petites inclusions calcaires.
Cet horizon se prolonge dans le suivant par des
indentations assez longues.
_ Blanchiment très net, le matériau se chargeant
de plus en plus en marnes à attnpulgite, effer-
vesce~ce vive dans l'ensemble, structure polyé-
drique fine très bien développée, la surstructur:
prismatique s'estompe vers le bas.
marne à attapulgite blanche, effervescence vive.
/
!----.-....--.....-...--.....~ .. --.._·_.._.._---~---- .._·_·I.~~ _ _ " _ ---.................................................. . _:
............._ ••_ .._ _ u...... . _ __ _ ..




r .1'LtD.E r.U...., .c:u... _ .L 1."-! ~.' .lJ1 ... ~I
· ···..·..··-Rend-z·:i:·ne....g:r..=-i·ge····(l·égT8:clée······ ·........................... N° PROFIL:lirB 3.0
:- ······ sur·..·m.8:X'netS····B:·..·a·t<t·a~'bl-lg·i·t·e··.···· _.......... .. _ :























'::.:". !~ i~ ~
!., .. i! ;~ .. ..
i: i i







100 dbl ME, hB
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 010 b '7 f') h (') 7 0 ,5 5 0 , 41.
Mat. Humiques ( ) 1__7 _1 --- ---1----1---1---1---
ANALYSE Mr~CA~N=I~QU=E_---r---:-_.,...--_-r_---,
Argile O!0 .f') '7 '7bP. r-; 4 , 3 4 , 3
limon fin 0/0 À 7 7 l h 1 n l CL f'L 2 À
="T 1"'7/ ~ ,=,limon grossier % 1-----"-1--- 1 1 1 1 1 1
Sable fin 0 / 0 .
Sable grossier 0/0 ..
......- _..................... --'- "--1--- ----1---[--- ---1
....................................................... --- ---1--- --- --- ----1--- ---
Carbone °/00 :'1, c: ~_ 3,2 2,4
Azote 0/00 r, ~ ') Ir\ c:. JI .. 0 , 37 0 ,30
C/N ~ ;.,,~~ hr, 0 p.
Conductivité mmhos ... 1 1
Extrait sec. mQ/100 Q ...
CARACT :RISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0...........................
pF3 ............................................ fi 2.7 49,5 53,3 6,4-
pF.,4,2:...................................... 1~7. 7 36,0 40,4 3,0
---
pF2,5 ......................................
Eau "tile °/ 0 .......: ................. 115.0 13,l=) 12,9 3,4
Instabilité structurale Is
PenT'nbilité Kcm/h ........
h 03 libre 0/ 00 .................
f2 03 total °/00 ................ _.
Fer libre/Fer total ........... 1






ases ec aO!:Jea es pour 9 e 50
Calcium .................................... hn
"
l 4 ,8 14,1 13,0 ---
Magnésium ............................. h', 1 JI l 4 ,1. 16,8 ~G- .
Potassium ...............................
,
0,06 0 ,05 0,05
Sodium ..................................... fi ')') 2,48 4 ,84 5 ,605...........................................:..,.... 7~~
_1,5 35 ,9 34 ,7
T................................................... h t:: 7 l 8,9 ],8,1. .19,4
SIT - V °/0 ......:............... 1 "'0+ ",o-+- ClO+
ACIDITE AlCAliNITE
ACIDE PHOSPHORljUE
1P20stotalo/oo [ J---I 1 -.---------
lJ20s( )°/00 ; J.- == -==
fER




DOSSIER DE CAB ACTERISATION PEDOLOGIQUEr-----------...N° PROFIL : rl'ID 24
Skie :
,-
11(PE 1 Intergrade entre vertisols et sols
DE SOLI hydromorphe s à engorgement tempo-
(5. ÛCUpe) 1 raire sur marnes à attapulgi te 1--
1 Mission/Dossier :M' B0u.:t:
E:-.......H_ • 1
l"lJIIUII8 • 1
/ Observateur : DE BLIC
1 - Date d'observation Juin 1965L .....l.--J '- ---1
[
LieU :pr~s J2iste




NIANING-N'DIALANE Document carto. référence:
N° Mission 1. G. N. :





[TY~ sahélo-sénégalaisPlullicrnétrie moyenne annuelle :Temp.6rature moyenne annuelle: 800 mm26°2 Station : Mf BourRéférence:
SITUATION




zone plane, légèrement mamelonée
assez bon
en nappe Pente %: très faible
~.~.".~~~IAUORIGINEL




Composition Roris ique par strates :





Modelé du champ :
Densité de plar;tation :
Rendtllftent ou aspect v'sJétatif :
Jachère, Durée P«ïodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
~assage aux vertisols en zone plus argileuse. !1j
1 O. Il, ......o. ItAl. CENTRE DE~.a.NN.n41C4D IN-
r-
I
: 0 - 15 Gris noirâtre, limono-sableux, nombre1L~ quartz
brillants, quelques petits gravillons, structure
massive à tendance cubique grossière, porosité



















tGris mastic, limono-sableux, gravillons et sablesgrossiers plus nombreux, stTucture prismatique
moyenne assez bien développée, porosité tubulaire
fine et grossière faible, dur, quelques racines
moyennes, passage assez net a :
Même couleur, plus argileux, quelques gravillons,
structure prismatique fine à moyenne assez bien
développée, soustructure cubique fine, porosité
tubulaire fine faible, racines peu nombreuses,
très dur, passage graduel à :
_ Matériau de même couleur chargé de débris plus
ou moins digérés de marnes à attapulgite pour
arriver peu à peu à la marne fr~nche.
L __---i
PREI1VEMENTS, 1::-::::==:::::::~:==:=:::::::::::=:::=:::::::::~ :::=:::::::::::::=:::::::-:::::::::..::::::::::::::"::::::..: 1
...~ _.--_ - _ - ,,~ _.. .. _ -....................................................... 1
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f p ·.L • --"1 0105 spec. ree " ..
, Poids spéc. appar ,
1 Porosité" /" .
1 pF 3 ..! pF.4,2 .
~ pf 2,5 ..
1 Eau utile"1" .




sur marnes à attapulgite
N° PROFil: 1\Œ 31
Mission / Dossier: M' BOUR
Observateur : DE BLl C























Replat au-dessus d'un marigot
médiocre
en ravines Pente % : très faible
MAT~RIAU ORIGINEL
[ --------------- --_._------_._.___ Marnes à attapulgite --'
vEG~TATION
A.!>ped physionomique :
Composition floristique par strates :




M~ du champ :
Densité de plantation :
RendtHnent ou aspect végétatif :
-
Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RElATION AVEC LES SOLS VOISINS[-
----------:.~------------------ -...J
~o l!l1"III ..... 0 - 'l CENTRE DE 1










__-_ _- -.-- : , -....................... Ir--N-O P-RO-FI-L---,
..._ ê.Q.+. p..~ 9..ê:±.9..~.:gJ;Q.;rl?h~ Y..~.~~.~.9..~~....................... : MB JJ.. .
...............................................- - _:.....J -.._ .
Noir, argilo-sableux avec des grains de Quartz
lavés, structure lamellaire grossière
porosité faible, nombreuses racines.
Noir s'éclaircissant un peu vers le bas, argilo-
sableux, nombreux grains de Quartz lavés, structure
prismatiQue large assez bien développée, sou-
structure polyédriQue moyenne à grossière, très
dur, racines moyennes assez nombreuses, QuelQues
faces lissées à revêtement sableux brillant.
35 - 125
PR~I1VEMENTS:
Gris-clair, beaucoup plus argileux, structure
prismatique peu développée, soustructure cubi~ue
moyelLne, QuelQues faces obliQues lissées, pas
de racines, enduits charbonneux fréquents sur les
faces des prismes.
l-----··-··-··--..··-·-··..--·~l ..·_..----..---··..-_··.. -·· ..·-..····1.........~._ h~._ u _u _............. _ n .._._.__ ••• • - ••••
.._-- _._..•----_........... ..--..- _-_ _ _ _ ..








DOSSIER DE CAF ACT}jRISATION P13DOLOGIQUEr----......-----"""""'''''''''''llN° PROFil:
Femnle :
------r
TYPE 1 Sol brun 'calcimorphe
DE SOLi sur gravillons ferrugineux et










Document carto. référence :
N° Mission 1. G. N. :














en nappe Pente % ': fai ble
• ~ " ....~nIAU ORIC.INfl
Calcaire altéré
VEG~TATION
Asped physionom que :
Composition fIoris ique par strates :
Zone cultivée, ~uel~ues Acacia seyal





: Techl'liÏques culturale! :
~' Modelé du ch& mp :Oensité de piaf talion :RendfKYlent ou aspect végétatif:
---------------------------'-----,
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINSL _ 1______-...J






·..···..··..···..cai·c~·i'i:ê· ..··iiï·t·er·e···' ·,·..··~····............ : .
•••••••..• 0_ h··.. •••..•••• • h h •• _ h •••h._•••••••
5 - Gri8 brun foncé, argilo-limoneux, quelques
gravillons et remontées de calcaire par les
termites, structure lamellaire grossière, peu dur,
chevelu racinaire dense
- Même couleur s'éclaircissant un peu vers le bas,
argil o-limoneux , structure prismatique large à
moyenne, porosité tubulaire fine faible, très dur,
quelques gravillons et remontées calcaires, racines
moyennes traversant les prismes, racines fines
tapissant les faces verticales, passage rapide à
- Gris bleuté, argileux, gravillons plus nombreux,
petits débris calcaires, structure plus massive,





Petits blocs de calcaire dur très altérés en
mélange avec des gravillons calcaires en du cal-
caire pulvérulent, nombreux gravillons ferrugineux.
1 1 1
- • _ _~••u u _. .. _ ~ ..
..........- _.._ _ u..................... . .
• · -..._ · _ u............................................. u _ , .
.._ ,_ ,.. .. u····· ···.._ · u .
N° PROFil: ME 9




llfPE--r Sol brun calcimorphe hydromcrphe
DE SOLI sur limon argilo-sableux reposant
~.~e): sur gravillons ferrugineux et
l, l' d NI G b . l Mission/Dossier :M' Bour
1 cacalre e azo l •
1 Observateur pE BLIC
Li Date d'obsel'\tation Juin 1965"--__~ . ~ 1..- --1
LOCALISATION




Document cano. référence :
N° Mission 1. G. N. :






















Aspect physionom que : zone cultivée (sorgho)




, Modell d'utilisation :
Techf1iques culturales :
Modelé du chëmp :
Densité de plar talion :





EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
[ Passe aux sols bruns à drainage réduit en zcne à recouvrements
. sableux plus importants. .
- -------
.......... u _ •• __ ~ u uu • .









jJjjSClUPTION DE PROFIL1r-~-~!-..~.?-_~~-.~.~-.:::::::-.~::;::IDl-.~.. .:-:::~:::-:::::::::--t:1
_ Noir, argilo-sableux, ~uelques cravillons
ferrugineux, structure horizontale grossière'
(feutrage de racines fines), porosité faible,
assez dur.
_ Noir à beige foncé, argilo-sableux, Quelques
gravillons, structure prismatique moyenne,
moyemle~ent développée, passage graduel à :
Beige, quelques fines taches ocres et griSéS;
sableux, gravillons pIns nomhreux, structure
massive à tendaYlc:es prismatiques locaJes, porositÉ
tubulaire fine et TIoyennG assez bonne, quelques
racines moyelli~es.
Grayill r,:.:s fe:i..~rugtj'l::;",xx: 1"3~':' t9 {'[; ":-~~~J R p"mh qlléS
dans Ulle argile gris bleuté
_ Petits blocs de calcaire dlIT altéré dans une
argile de décalcification tres plasti~ue brun
jaune cùair.
PR~MEN~, 1 . 1 1_u _ _........................ . _ _..: ..
........................................................u _._ _. • _ •••••••••••.. u •••_
....-... _ _ _ u c .
........................................................................cc................... - ..__..- _- _ _ _ :.
,.--_-,- _~ ~ ~lCtl~ ANALYTIQUl1
:'J~L__:.:~.7:~~~~~e~~=:JO~ 1-~-,,-p-~-_?-mF-ll-., -:.:::-:.:~- -::::~-.:::·-·::::-:::~:-·~:::-:.·::.-I
~:~Jq,':;;'m~~~~,~-~.J;I1-ri2-+=) ~~4 aQ [.9"---= ==>=_--_1--
! Profondeur cm. 1D..~-·-- ..:::.2Q__ 120=.:35_ 35..=. -.l.Q.Q- ---- _' '1
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MAfŒRE ORGANIQUE
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. Cac~,.~·. .....•.. ~ZL;.s-::i::'9~-9:.15::;5-. :i~2~ 1-1 ,i: : - =I-_:~ !::-.::==-=
. Azote 0/.,.,. .... .... .... J.. 2....-2D t-J)--J..8.2I..o...,5..l 0,21 _.Q.J.2 ---1---
L.,Ç.:-,N....:._.. . ~:._..:_~:=~.JJ2- j.l2-.. --- . --- ._-_.- b=~
r·-·-..------ ..._---- , r-- Ag.~E PHOSPHORI~!JE r-E r3i ~1 g~ ~o~a,! :'1.,.,..... . 1--1---..-·---\----1 -r..·---
J
----·-- --_.__.\._--
L__.L_2....LL~...::_~"'_.I.· ..-. --1 . --1.:: .. " ~=-:..- --:::::::-.1- --
FER
DOSSIER DE CAl( ACTERISATION PEDOLOGIQUE
r---TY-p-El-Sol brun c alc imorphe Il""'-N-o-P-R-O....F....ll-:.....:MJ3-1.....5 ........,.==-""""';·~
1 ~DE SOL sur limon argilo-sableux rep,?sant --1
(S. Cimupe) sur gravillons ferrugineux et 1'----------......"... 1
Mission/Dossier :11/11 Bour
famille: calcaire dur. 1
: Observateur ;DE BLle 1








Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne :




[T;;~-: sahélo-sénégalaisP"lvlcmétrie ,"ovenn.. ~nnuel!El : 800 L.ID1T:~~~I~~~~nn_~_-I!_e_: 2_6_o_2 ~
SITUATION







en nappe Pentl3 %: faible




Aspect physionom q'Je : culture s
Composition Floris ;C!'le par strates :


















Jachère, Durée. Périodicité :
SuccessÎons culturales :
i Modes d'utilisation
: Tech"~ques culturales :
1 Modelé du du ml' :
1~ Densité cie plar lalion :
L':nCÙHYlent ou aspect végétatif:
L_
EXTENSION ET RELATION A.VEC lES SOLS VOISINS
1
------~".)
DESCRIPTION DE PROFIL~~:::::~::.:==::~~:::::~~~::~~~:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: l, Ir-N..-·-P..-..R..-.O-.FI..-l.MB-..•....._-~-.?__- - - - -.._ -,1







de gravillons ferrugineux roulGs et patinés




ris cendré, sablo-argileux, nombreux grains de
uartz, gravillons ferrugineux, structure polyédri-
ue Royenne à grossière moyenne~ent développée,
urstructure prismatique irrégulière, porosité
rès forte, dur, nombreuses racines fines, quelques
emontées de calcaire pulvérulent.
foncé, argilo-sableux, petits gravillons
errugineux arrondis, structure polyédrique fine
, très fine, très bien développée, porosité bOnYlé,








PRELEVEMENTS : 1-·-·-·-.---···-.·· ·.·--~1···--··- ··..····-·- '-"''''''-''-'-·'1.........._ .." _._ h ••••u • u _ ••oH u •• - .
..........._ _..-.. _ n_............................................ . ~ _ ~ ..~ ~ _ ~ .





1 P205tota!"/oo !_l_! l' -.--1--1--1
1 P2 Os ( ) ID<> .. J .. .. ==.. . .
fER
t~~~~:::=:::: 1~:~ 1 ~d1 1 1-) 1 1-
SOLUTION DU SOL
F2 03 libre Cl100 .................
f2 03 total °/00 ................
.._--
----1
Fer libre/Fer total ........... 1..








ases anoe8 es pour g e 50





Potassium .............................. 0,08 Ü .0 3














pF3 ............................................ .c:. , 'j fJ-;;: ,18,'( 9 ,0 ---pF.,4,2 :......................................
--- ---
pF2,5 ......................................
Eau litile "/0 .......;................ 4,2 3, '{




N° Echantillon ................. P-51 152
Profondeur cm................. :U-.lU 1.U ·.40 . .
Couleur ( ) ........................... .
Refus 2 mm % ..................
Humidité 0/0 ......................... 1
---
C03 Ca % .......................... 5' ,20 -
ANALYSE M[CAN10UE
Argile °10 ................................ Ii::L~ ,0 2~,b
---
limon fin % ........................ le ,4 12,7
---
Umon . 0/grossier "............ ,
Sable fin Cl10 ......................... 52,1 51,0
Sable (Brossier 0/0 ............. 10 ,0 9 ,8
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale"/0 ......... 2.b~ O. Y..L 1




--- --- ---1 !
.......................................................
'-- --- .-- -- :Carbone "/00 ..................... 15 ,4 5 ,3









Date d/obseNation Juin 1965 !'--- ..J
DOSSIER DE CAE ACTERISATION PEDOLOGIQUE








sur limon sableux reposant sur





























•. •...<0"'1.1\1 J ORIGINFI
]
Forêt dense à Acacia seyal
------'-
Aspect physionom que ;










: Techrliques cultural~ :
b:Modelé du ch. 'Tip :. Densit' de pla, talion :Rendoment ou aspect végétatif:







EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSL _
CENTRE DE
M4N~~.n4K4R
......s.o.l 1;l.r.@ ç.ê:1QJ.m;Q.r.I?Jlê hy.9:.r.9.P.!:9..E.P.È.:~ .TYPE
DE
SOL







Noir, humifère, argileux, quelques grains de
quartz, structure polyédrique mal définie,
porosité moyennement développée, meuble, nombreuse
racines fines o
Gris brun, sableux un peu argileux, très nombreux
grains de quartz, quelques gravillons ferrugineUL~
et calcaires, structure polyédrique fine à gros-
sière bien développée, porosité tubulaire moyenne
et fine bonne, quelques grosses racines horizontRJ
_ Banc de gravillons ferrugineux 7 arrondis, petits,
emballés dans une argile grise.
Calcaire grossier blanc, friable, à nombreuses
recristallisations, souvent pulvérulent.
L.---I
PR[LMMENTS: 1..-.-..- ..-.--- - - - .. 1- ·······-·-········-·······-··········1
...........u _ _ , •.•.•••.•••••H H..... . h....•.•.•••. n · .
































--- --- --- ----Q.i._
---- --- ---- ---- ---07 ___i___















Poids spéc. ·réel --._- --_.! -- -- ---~ -=r=-3
Poids spéc. appar --- -----, ----1-----
Porosité n!n 1------;; --- . --- . -. 1
1 pF.5 11'~--~ 2,2 _ 1----
! pf4,2 9~_ 9.-,_L _
Ii PEf2,S·ï.. ·~ ..;··..·· ··..· ..-..· 12 () -- 2--4"-- --- --- ---1---1 ---au uhe 10 _~_ =-'-__ _ . _
1 Instabilité structurale Is 1'---- --"-'-- --~I---r---- ---1---1----1LPe~méabilitéKc.m/h....... --
FICI-IE ANALYI'IQUE
17~~ 11 SOl-~~5~~~~~~~~~~~;~~~;:·::·::: Il...N-_·-......-~R-O-'"..-~~-.~-...:.-.~......::::-..~-=--:::::-:::::.-·:~:·-~=-::·::.-·:.I.
_ ._--._ .. ---.__.. _. .. ._. -J . . .
!.]'j~-..E.'-~Ii~Q;;:.-: ..,Cf24h§~--4-~~- =j- ±- --~- .~
; Profondeur cm•...... - 1-'12.- - 2:..-60.--1-·-- ---- --_... ---- ---1---
, COIJleur () ;._.-.. _.- -------·t------ --- .----'11-.- --_._--
! RHelu~d~t,~m % ,!---- --- -.------1['.---- :11---1 ---~l--
: COuml Cale._ ~" ' --·..·--1--·--·---·-,---- --- . ---L---l----
L_~_..__..i..Q..~c.·__'_· .-----_·-Î·=::..I.::::.'-- - ==.1.- - -==--;;;.·,,1.;::===
ANALYSE M CANIQUE
r-A···-T-;,-··--·------·-~J1'7 2-·T S-r.::---r-- 1 l \ l-Ei l·cgle r:~ ~.: ;8'1-46~-t;~ -1---·--1---··---,----- ~--- ---) Imon in 1" - : --f' __.! ../_-';i.L--! ----- 1--- _
, L~ ~ c.. , I' 1
i sS'~bf!eO f~~~'; ;" ........•.•~~:~~~ ..:~i.:::::::::: :---=----= ------=- I! ---. 1- ---=r----
:_2~ ...9!.~~...L:!_.:.:~Li<I:_.t::::!:';--' ~d--b . _.. =:.1=-- --'---:::;:..; -_.-
MATI RE ORGANIQUE
--...---...-.--.--;- -'-,;-:--" ---rz:-95-'T07T6-F----r----.-r-----.r-------,...-...- l '3M~t. org. ~.1tclle" --' !_...1.. ••,'['._ L ..._._ -------1----. 1-.----,_.--- __'._' ( _
Mdt. Humique,:> ( ) ,-_._-\ -"'''-'- ...---- ------1-·----- _._----- ----"-1-
" " 11 .. - 1---····-!----- .. 1-.--.--- -----"-- -·----1--- ---.--1----1
... ''''~'''!' ·~ir·ï-·-·14-..4--+·-···-- ---- -----1--- ----.!.------
Carb,)o" ". . ,. "--"---1-'-1.....__...- ...'--- -.----- -----.....---- ..--.... ,-------
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i f2 05 total "''''' _ .._--; '1- -~-l' 1---1--·-- _ _-- .. 1 _~ I.e.!, libre/ Fer total-=-.~...:._ .__.__ ._. __.__ .._ ._.... _.~ .~ __. -.-----1-.---
" caici~.~:=-=-:-:~, Ba~~..!ota~~r 100 ~ de sol ( 1
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rc;kiu,m......~...:.:..;=....=~"----'=5=j=~==:8:::4~h~·h bl ME 100 de sol
, Mago6Slum........ .. . , IIl Potassium .. _ 0,14 Q~
. Sodium. . Q,10 ~
. s - - 5,4 . ~






1 ! Observateur: Juin 1965
ri Date d'observation :
l l________..L.-J L...- ---'








[Lie~ : piste NIDIM.~E-NI:DOF.ANÉ Docum~-;~rto.référe~ce: 079Coordonnées lat. : N° Mission 1. G. N. 106long. : N° Photo aérienne :Alt. .: Photographie :
_____. . __. __ ,-------'----..1













; Composition floristique par strates :
f(




Modelé du champ :
Densit\\ de plantation :




EXTENSION El RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
[-._ passe aux sols hydromorphes en position de molns :0:. al'::"age. 1
f O~_~: s. ,.. O. .. "nie. d9 Pêd;'log";-~~~~~~~~;D 1 No 1
r--__...- .uJj~\.,.;1U1"11UN ut! J:l'KUJ:11L
1
~~ 1 ::::=::::::::::~~::~~~~.::~==~='=::::~==::::=: II"""'N..""""o""""..•.p..-ROF'l : ]),"""'rn.......•....=._~.-·.·.·.?·.·-.·.·.·· ·.· ·.~.··..·I







- Gris brun foncé s'éclaircissant un peu, fines
taches et trainées rouille diffuses mais bien
contrastées, sablo-limoneux, structure massive,
dureté excessive, porosité tubulaire fine faible,
asse~ nombreuses racines fines r~ifiées, ~uel~ueE
taches blanches effervescentes.
- Brun plus clair tirant sur le beige, taches rouill






- Gris beige rosé, ~uel~ues gravillons, mêmes
caractéristiques.
- Beige rougeâtre, mêmes caractéristiQues
- Horizon plus rougi et plus argileux
Beige bariolé de rouge et de gris en taches diffu-
ses mais bien contrastées, sablo-limono un peu
argileux
PR~I1VEMENTS, 1_ __ ..___._._ __ _._ 1----·······------·-···-- ·--·····--- ·1
.............._ _ 49._.......................................................... . Uh n • ............_ _ ~ • ••••
::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::~:::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::~:::::::::1

N° PROFil: :NIB 52
Mission/Dossier; 1\'1 t .bour
Observateur : DE BLIC
Date d'observation: Juin 1965













Sol brun à drain8€e réd~it
sur limon argilo-sable~x
reposant sur gravillons ferrugi-






Lieu: Piste N'DIM:lANE-N' GUENIENE Document carto. référence:
Coolclonnées lat. : N° Mission 1. G. N. 079
long. : N" Photo aérienne : 107
Ait. .: Photographie :
----_._----._--_.- ------



















Modelé du ehamp :
Densité de plantation :
Rendument ou aspect végétatif:
---._-------_._------------,
Jachère, Durée, PérioGtcité :
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
·····..S·ël····brûiï·..·a; a:farïïage·..··r·é·a.Tï:ï''t' ····· _ .









UbSClUPTION DE PROFILIr-~-:_-~.~"""..~" "'~I.~-... ~_.:-.::~~::::::::"""i!!"':::~~-::::::::-::::::::-:::::::
Brun noir SI éclaircissant progre·ssivGI!lent, sableu:l
.~uelQues gravillons, structure massive, dlIT,
porosité assez b014~e, ~uel~ues racines fines.
_ Brun clair à beige clair, fines taches ocre,
sabla-argileux, structlITe ill~ssive, très d~x,
porosi~é fine bonne, un peu de calcaire pulvéruleI
(galeries de termites)
_ Gravillons ferrugineux à toit oblique dans une
argile friable gris bleuté à débris calcaires.
1
L-----I
PR[Lt\'EMENTS, 1 . ~ 1...................................................,.......................................... • _u • ·••••. ·• ••·••••• ..··_··· • .
._ u u..................... .u _~ u~ •••~••••••••••••.................
•.•••.H' _ u _ u............... . ~ _ , , .
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f Poids spêc..Poids spéc.
1 Porosité 0;0
1 pF 3 .
! pf4,2 .
1 pf 25 .
! Eau utile 0/<>
1 1nstabilité sir
l Pel1~_éillbiljt~
~ ,,_L" . _
Sol brun à drainage reduit sur
limon'argilo-sableux re~osant






lJ()S~IER DE CARACTERISATION PÉDOLOGIQUEP.....N-o....P-RO.....F;;....ll-:-1\103-66----
1 1!_.)
, !
1 -; p.-------m:"l'"'!!'IM""""'--~rI Mission/Douier:.I.I'l .DUU-L'
: 1r--1 DE BLIC
! i Observateur: FOTIUS



























Composition floristique par strates :
'Il arborée: Adamsonia digitata, Borassus flabellifer, Ficus, Acacia
sieberiane, Pterocarpus erinaceus
l
a.r.,b"ustive : Piliostigma reticulata, Grewiabicolor, Ziziphus mauri-




Modelé du champ :
Densité de plantation :
RendtH'llent ou aspect végétatif:
Jachère, Durée P~iodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
[----,
[e.. R,S. .... 0 ....
......................._ .so~ bxun. à dr.ainag.e r..éduit. ..
U.b:SCK1PTIUN DE PROFIL .




12 - Brun marron 1 fine~ taches et trainées rouille le
long des racines 1 sableux un peu argileux 1 struc-
ture massive à tendance polyédrique grossière peu
dur, porosité tubulaire faible,' nombreuses racine
fines 1 passage continu à :
12 - 35 - Brun jaune s'éclaircissant vers le bas, sableux li
peu argi .eux, structure massive, plus dur mais
friable, porosité tubilaire fine et moyenne assez
bonne, t~ès peu de racines, passage continu à :
35 - 60 - Jaune rOl~eâtre, sableux plus argileux 1 structure
massive, quelques fines fentes verticales, plus
dur, porosité tubulaire fine faible, peu de racinl
60 - 90 - Beige jaune avec de fines taches rouges et grises
beaucoup plus argileux, structure massive, très d'
porosité faible.
90 - 130 - Petits gravillons ferrugineux dans une argile
gris bleuté friable.
130 - Calcaire lithographique blanc 1 dur, à dendrites
noires nombreuses.
L----J
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_DOSSIER DE CAF :\CT:SRISATION PÉDOLOGIQUE
Sol hydromorphe à pseudogley
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N° PROFil: ]J[8 38
Mission/Dossier: Ml Bour
Observateur :DE ELIC
Date d'observation vuin 1965
LOCALISATION




Document carto. référence :





~TYpe lsahélo-sénégalaisPluvÎCmétrie moyenne annuelle :Temp,6rature moyenne annuelle:
Géomorpho~;que :
CLIMATOLOGIE













Aspect physionom que : savane arbustive dense
Composition fions ique par strates :






MocIe1é du chE mp :
Densité de pla, tation








EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINSL Passe aux sols bruns à d::ainsge réduit en position haute_.__--~
..·····_·..···.. ······..··..Sor..n:yëIr6iiIorplï'ë··..·a;···..sp'ë'ti:ët'ëygTë·y·..·····..·










- Gris brun à taches et trainées rouille nombreuses
sablo-~imondeux, structure massive, tendance
horizontale dans les premiers centimètres,
porosité faible, dur, nombreuses racines fines
et moyennes, passage graduel à
- Brun, très nombreuses mouchetures rougeâtres~
limono-sableux, nombreux sables brillants, struct-
re massive, très dur, porosité faible, peu de






- :Brun à taches rougeâtres bien contrastées, liDono
sable1L~ plus argileux, structure cubi~ue gr0ssièr l
peu développée, porosité très faible.
Brun à nOrJ.breuses taches rouges et grises diffuse:
mais bien contrastées, même texture, structure
massive.
Aspect rougi (taches nombreuses, diffuses et peu
contrastées), texture nettement plus argileuse,
structure massive.
Jaune, taches rouges moins nombreuses, taches
gris clair.
PREI.fVEMENTS, I-··-·.·-··--··.··········- ······~······I····-· _ _ 1
................u _n...................... . · · u · .:.._-_...•...•...,.••..........•...._................... . _._.•......~...•.............._.._......•..•...-.......•















Date d observaTion juin
DOSSIER DE CM :\CTBRISATION P~DOLOCIQUEr---------......-"""""'''''"'''''
N° PROFil: MB 57Sol hydromorphe à pseudogley











lieu :piste I(I J3üDIENE-IPDOFANE Document cafto. référence:1
Coo,dônnées Lai : N'" Mission 1. G. N. : 79 !
long. : N° Photo aérienne 0 ~l
Ait.. : Photographie 101
------,-------
[
Type: ~ '1 "1'
. a e o-sene alSPluvlCmlifl ''Ioyenne ann~ife :















Pente % : 1nu~le 1
________________._Î





Aspect physionom que :, . " , t .
Composition fIoris ique~~e: anClenne a vege atlon claire.









f Techfliques eultural~ :
bModelé du du mp :- Densit' de plat talion :Rendftment ou aspect végétatif:----------~----------------'-
-----1
i
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS





DESCRIPTION DE PROFIL:::::::::S:~i::::i;Yd:r.QmQi:pj;:~:::::~:::::p.:ê:ê:ii~:9.EJiY:::::::::::::::::::::::::::::::: '-N..-O••-•••••-.P-RO-..F-.I.L..-.. -:..l-.~~--..?_J..--- - - - ..
....u H • u hu............................................................................... .----;---.....-... .. .,. ....,.....-.....,;;,;;;.....,;;,;;;.....;;.;.:;,. ..;;,;;;;.....;;.;;;,. ...;;,;,;;....
25 Brill1 moyen passant au beige, 'nombreuses petites
taches rouille, sableux, structure massive,





Beige clair à fines taches rouille, sableux,
structure massive, dur, porosité tubulaire assez
bonne, très peu de racines.
Beige, abonda~nent bariolé de rouille et de gris
verdâtre, sabla-argileux, structure massive, très
dur
Niveau extrêmement durci renferman de nORbreux
nodules calcaires arrondis de l à 2 cm de diamètrE
blancs tachés de rouille.
PR~lMMErn, 1 1 1_ u........................... . , .
............................................................................................. • n u ~ h ••••.
..................................h........................................................... . ~ .
.....•._ _ _..•........._.._ _ _............ -.._.......•..._..- - ...
DOSSIER DE CAR ACTERISATION PEDOLOGIQUE
!-
PE 1 Vertisol topomorphe grumosolique 1-- N° PROFIL: 48JY:œ!
1--SOLI à taches d'hydromorphie sur





1 Date cl observation juin 1965
-L..
LOCALISATION
[lie.Piste N'DIAlJANE - N'GUENIENE Document carto. référence :
Coordonnées Lat. : N° Mission 1. G. N. : 079long. : N° Photo aérienne : 107Ait. .: Photographie :
,
CLIMATOLOGIE
[TYpe, sahélo-sénégalais Station : M'Bour
Pluviométrie moyenne annuellè : 800 mm Référence:




Top~lraphique : zone horizontale , microrelief gilgaïa
Drainélge : mauvais








Aspect physionomique : savane arbustive dense
Composition fIorislique par strates :
Acacia seyal, Grewia bicolor, Anogeissus leiocarpus,
Tamarindus indica, Mitragyna inermis, Guiera senegalensis,





Jachère, Ourée. Périodicité :Modes d'utilisation ..
Techl'l~ques culturales : Successions culturalfi :
Modefé du champ :
Densité de plantation :
RendEll1l8nt ou aspect v~tif :
1
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
fasse
i ï
bruns à réduit ;aux sols drainage en position plus haute e ,,
-- -
J







~~, _::=:~=;=t;K;::;;~~=-~~~:: ,-:N-o-P-R-O-FI-L-;..-.~-- :4-"'J-..3- - - - - "".. ~









Gris noir à grandes taches et trainées rouille
bien contrastées localement très dominantes,
.argilo-limoneux, structure en pla~uettes horizon-
tales dans les premiers centimètres, devenant
ensuite grumosoli~ue, porosité interstitielle
bonne, racines nombreuses, nombreuses galeries
de termi~osf à remplissage calcaire.
- Gris foncé à taches rouille fines et diffuses,
nombreux petits lits entrecroisés de sable rosé,
quel~ues gravillons ferrugineux, structure massive
localement prismati~ue large par le jeu de grandes
fentes verticales, belles faces de décollement
obli~ues lissées et striées, porosit~ faible,
nombreuses racines fines.
Gris plus clair à taches rouille plus nombreuses,
nombreux lits sableux, gravillons ferrugineux,
structure massive, quel~ues faces obli~ues lissées




matériau colluvial hétérogène 1"1 f-M-iss-i-on-I-Dossi--·e-r"';-"ft'I1VjJ."~..\j'O~LU~·--~












RüF Document carto. référence :N° Mission 1. G. N. : 079
~ Photo aéri..nne : 105
Photographie :
CUMATOLOGIE[---Type: sahélo-sén'galaisPluviométrie moyenne annuelle :Temp 'rature moyenne annuelle: Station :Référence : M'Bour
SITUATiON






en nappe Pente %: faible




i Composition floristique par strates :
1





Modelé du champ :
Densité de plantation :




EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS[-- -:----,..-..-
·········..··..·SoY··nyët'roïno·rplië"·..·a,·..··pï3·§=u:a·o,gTey .
















Surface durcie en croûte.
Brun gris, taches rouille nombreuses et diffuses
sablo-argileux, nombreux grains de ~uartz brillants
structure massive à tendance polyédri~ue, dur,
porosité tubulaire fine forte, nombreuses racines
fines.
~ Gris bigarré de rouille et de noir, sabla-argileux
avec des lits de sable rosé, stl~cture massive,
posorité tubulaire fine forte, racines fines et
moyennes assez nombreuses.
Gris verdâtre bariolé de rouille et de noir~ argil·:
sableux, structure massive parfois à tendance
prismati~ue, ~uel~ues faces lissées légèrement
obli~ues, ~uel~ues nodules calcaires.
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Sol hydromorphe à pseudogley
dl ensemble
sur limon argilo sableux colluvia
1
Î
N° PROFil: II[ B 56
Mission1Dossier : M'Bour
Observateur : DE BLle
Date d'observation : Juin 1965
[li~~-: piste NI DiamaneCoordonnées lat. :long. :Ait. .:
LOCALISATION
- Balabougou Document carto. référence:
N° Mission 1. G. N. :







Pluviométrie moyenne annuelle :












Pente % : nulle
[ l_l_·m_o_n_a_r_g_i_l_o_.:.._s_a_b_l_e_ux _
VEGÉTATION
Aspect physionomique: savane arbustive dense
Composition fIoristique par strates :





Modelé du champ :
Densité de plantation




EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
L~ _____
f .~R, .. ,..O." CENTRE DE1-141\11\1.n.lUi4D INa
"'-"-Si:l3:..~hyd:F.r;.me;r,.n.M à. TI lil-6"'..:J ogl.°"ll'"0 - t",i .. •••• ·'-r· .I"AJ..L. \...'I4tJ u-a - ..







DESCRIPTION DE PROFILIr-~-~!-.~-~!.-~~.-.~.:~-.·~=-::::::-:~::::-:::::::::-::: ~::-:::1
_ Gris foncé avec assez nombreuses taches rouille
sable~lX un peu argileux~ structure massive~
dureté excessive~ porosité faible~ ~uel~ues








_ gris plus clair passant au beige, petites
taches rouille diffuses~ mêmes caractères
_ Beige clair abondamment bariolé de rouille et
de taches blanchies, porosité fine bonne,
mêmes caractères, passage rapide à
55 - 100
PRELEvEMENTS:
_ Bariolage rouille et gris clair, sablo-argileux~
structure cubiQue fine bien développée, porosité
faible, pas de racines.
1=.::::::.::::::.:::=:.:::::=.:::::::.::::=.::::::::::::~l :.:.::.::::.::::.:::.::.::::==.::::::::::.:::.:::::.::.::::::::.:: 1
-_ _ _ - .._....................... . _. 1
................._ U -..I_•.•• n _............ 6<0 _ ...,-...04 - _ ••••_.- - •••
l1rE ::::::::::::::::::::~:~:~ii~~~i~:==~::::::::~:::=::~~:=~:~:=:~:::::::::::::::::::::: -1~N-o-P-R-O-F-I-l-:--..].a:B--5..6-..- - - - ·-1
L--S_O_L----'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -----J... .. .
MAllERE ORGANIQUE
N° Echantillon ................. 561 562 563 564
Profondeur cm................. o-lr JO-3( 30-5 f) 7n-q ~
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm °/ °..................
Humidité °/ ° .........................
C03 Ca % ..........................
ANALYSE MECANIOUE
Argile % ................................ 14,0 16,3 J 8,6 32,7
Umon fin % ........................ 10,8 9,9 9,8 14· ,5
U . 0/mon grossier ° ............
Sable fin % ......................... 61 ,6 61 ,6 60,4 42,0
Sable grossier 0/" ............. 11 ~ 11 .J;:j l n7 ln LI.
.
Mat. org. totale % 1-L.2--t,..,,;3"""5_1_.4.0~,......6Ll...8L.1_...\,.O'--l,~4j:..1.821_-"n..l-.J-'L1~ ' 1 1 1----1
Mat. Humiques ( ) 1 11 1 1 '1 1 1 '1 1
....................................................... 1---11---1---1---1---1---1---1----1
....................................................... 1-=-."--..".--11--,---.1--=-=-1----,----,--",,.1---1---1---1----1
Carbone °/00 13,60 3,94 2,78 2,47 1 1 1 1
Azote °/00 . 1 ,05 o. 3e o? 25 °,30 1 1 1
C/N........................................... 13 10 Il
Bases totales ME !Xl ur 100 g de sol (
F2 03 libre °/00 1 1 1 1 ---1----1---'--1---1
F2 03 total °/00 ..
































100 d solbl MEBa éch
____AC_Ir PH1PHORlj_UE _
FER
P2 05 total °/00 .
P2 05 ( ) °/00 ..
Calcium 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magnésium .










Eau utile °/° .......;.................
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ....._.
ses an~ea es pour g e
Calcium .................................... b,b 4.'( 4-.4- (j,0






Sodium ..................................... 0.08 0.07 0 .09 0,27
S ................................................... 9,2 6,7 5 ,7 9, 3
1 ..._.............................................. 9,1 6,7 6,2 Il,1
S/l - V % ...................... sat sat 92 85
ACIDITE ALrAllNITE
pH eau .................................. ? , j ?,ê ?,Ul 4" 1 1 1 r
........................................._.............
4,4 4,2 3,8 3,6 ,
---:::-----:- -----:-- --,--_----=..;SOLUIION DU SOL=--- _
1Conductivité mmhos..·1 I---f---I---I--- --- ---1Extrait sec mg/100 g . ~ -
débris calcaires
sur matéri~u colluvial à








i..JV;:),:)li:K ut: L:AKAlahKJ..'SATION PEDOLOGIQUEHr-N......o......P-R-O-..FI.....l -:],-m-6-4-........-oIll
\ ir-l
1 1 ,...-------------11!-1 Mission/Dossier N'13our
I--J
! 1 r\L_
H', 'VU5Elrvateur :DE 13LI0Date d'observation; . FO Tl US
_____l-j '-- JUln 1965
LOCALISAnON
Document carto. référence :
N° Mission 1. G. N.
N" Photo aérienne :
Photographie :rl~~~ -Iô:ro\l.te ,l{IANING-JOAL001 ( nnees Lat. :long. : 80a mmAit.. : 2602----,-----~---_.. _"'--' 079105
CUMATOlOGIE[pT~!'~ _-~-.e.I.S-ah-e-'l-o---s--e'n-l-eé-ll-a-l-a-i-s--~--------St-atio-' -n-:'-]-II'-'B-o-ur--U""Ormnne moyenne annuetre : 800 mm Référence:
r.~:~ 'rature moyenne annuelle: 26 0 2
SITUATION
bon
GéolT'orphologique :fond de marigo t
Topol,raphique :
DraiOilge
ErosÎe'" Pente %: légère
MATERIAU ORIGINEL




fÀ~;:;t physionomlq~ :Composition floristique par strates :! _ arbustive Acacia seyal, Dichrostachys glomerata
l
i - herbacée Stercosperum kunthianum, Sida alba




Modes d"utilisatioq. : Jachère, Durée Périodicit':
Techrtques culN. : Successions culturales :
Modelé du ehamp :
Densit4~ de plantation ~
RE'ndtHTIent ou aspec;t ~égétatif :
EXTENSION El RELATION AVEC LES SOLS VOISINS







4-'........'-'-.....1.. JL.II."-"J." jJL; S:AVC'.lL~=:::=::::=:::::::::::~:::s~i~::i;:a:~~~:;p:hs"";:~'~:t'r;:;ïîe···-·a·.. .. ..·..·····llrN~o-p-R..,..O-FI ......l ......_.......]-rn-6-4--
.... -----..--!"'''uiogLe.y..-~--::.~'::=~::~.=.:~:= 1 • ._.__m~._. ..:~::~:::::::::~:=:
_ Brun, localement plus noir, sableux un peu
argileux, quelques gravillon's, structure massive,
meuble, porosité tubulaire faible, nombreuses
racines fines, passe progressiveMent à
13 -
35 -
35 _ Brun plus clair, sabla-argileux, gravillons plus
nombreux, structure massive, faible tendance à
l'agrégation, porosité faible, peu dur, racines
assez nombreuses, passage rapide à
_ Gris verdâtre à taches rouille, argilo-sableux,
gravillons nombreux, structure polyédrique gros-
sière moyennement développée, surstructure pris-
matique large, vers le bas des faees obliques
lissées à revêtement sableux donnent une struc-
ture cubique grossière, porosité très faible,
très dur, quelques racines.
80 - 13 _ Gris verdâtre à taches rouille, plus sableux,
gravillons plus nombreux, strQct~ITe massive,
faces obliques lissées et striées assez nombreu-
ses, quelques petits débris calcaires arrondis.
L __---I
PR~lEVEMENTS: 1·......··_·..·..··.........·__....··....·..·····..·..·····....·· ..······..... 1 =1....h... • .•• _ u._ ·.. ' .u 4 n ..
..... .•.•
_ ••· H HU...... . _., _ h ·••.•H··.. ···· ~. .••.

























CARACT STI UES PHYSI UES
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i RHefu~d~t'm,m O!0 ." l' "'-'-"--1 ... -- .. "'-,1
1
' -·---1 1----·'
i coumICale.,~o I--"--··l···-·".·~.'-"l~'~------.. ---- -.-=--i---_-[----
L._._~ .J..'"-;:.~,.·.._"_~_=_=.-.-l ..=-..=-:--:-;=;--,:.,,:-:--::.~~~~~- ~==.L.=='-==-J-I-===~., ==~
_.__.A~AlY,.$E MECANIQUE
r ..A....·-:-1--;'--,. · • ·--..·-----,-1--r ~ 1 1 l' =+ 1! rgle ." \ __.. (_. ._._ _ • .__.. __
',. r"" ,..' ')Q h ')(:; hl ')1 'J 1?8 5 1
: L-:
mon
,n ': ~," . i-:b;;'1:-!~I;-I: c':; 1-----1---; lmon grOSSltH ,'c. '.'" !..·..,'--,·\&-..·/··oj.,--'+'--I·.. ....,.."L-- - -u_ ~_,...,l.._ ---1--.----; ..---
: SSabblle fin ,.,':' ~..:.. 1--,-",--",i - Q i'-'--- -~--I-~~:,-- -----_.. !---
~_._~~_9.!.'?!.s~LJ-"-,._.. _.".L.é-..2::-,.!b..I.::..4='1--F~' . - :!1+-:= i Err'--'--. --,-_o..: 1 .-
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: Mil\. org. totd!e" _.1 (· ..••....--.·i ..-·--··...'j---------.[--..-- _...--001------ __.._·1·..·_.=1! Mat. Humiques ( ) 1.... -1.,6J.!- ·-G· ,,4y -.o~-J-3 ..._o...,..J.ü --Q.,..~ --_.-._-- ---..-1----- 1
~ .. '.' . . ;. ---.--..-~---~---.---~f.-.--.~-.-- --",--, .._,,- _.~----- --- _.__.- .. ~------
: C~rbone"·",·:. :.: !:.:::::=~·l~~·.:~:~:.:! :.:=---~-=~ ==-=-= -~==-~ =~:= ==:- j===--=
: A~' 1 JA! ') J l (j') l 7 Q l '7( :~ lOte! '><" •• ...... 1'-·..g...,..Yti --......,."" - -f-..;;L.,) _ ,'>,1 ~ --'- ---!---L.ç1...I'i...._. ,:'_::';":_:::"':":~~~ lB (0 ~l_ _ _ __...__
r'" -.----------.-. JO, 5 1 lœ&!.~œ~eHORI~ '!" E :3
1 r~ 05 tota;;',!"', 1---1--"'--"1--'--: -~l- .._- ---- ----- Î--_·_-L..f.~ ..9~il ,,'" ....= .-- 1 b_~ - =.b L .. -=.--1
~-f-O----;-b- "/ 1 ! - 1 ~FER 1 ~ i~,-
; F~ o~ ~~ Of: -J:l..,o.i.2i~5:t:2iCQ- 2D...2..1..J.1.9. ='_-=I·-~~.::t:.._-~J:,er libfe1f~~!~L:.:,-'-'.::.:.....I...--_-- 1 -;;:-.----1------.-----. -._ ..- -.~--._- ....=L-o---
;~:.:;u~·· ..•·.· 3 =i1:-~j:~M~jr~Ede""~B .. j=--=-3
~ Pot~5sium· ·· · l---- ._-_.-. ----. -- ----1·-·---,·----·--..1---
l Sod,um --- [....---- ::::... -. __~-. .--' -,-
r=~Î;;u,'".~- m.', ..•~I_~~éc3han~~MEZ..tJC) de .01__._ --"_1 '_
;Magn"".mmm 1;~gl' g - JO ,9 -- ,.. ...ll•.L --- ----
: Potassium.. ...... 5 ,.9 --~9- _.6"?'-1--6..;L ...-9...,.1. ---1---
; Sodium.. .. ,. . Q ,Q .~ 2......0."" 0 ,0 ! .
i $ , .. G 1.-G-r1 ~ 0 ..9 -- _._--'---
1 T,.. . ."" . t 1.7 "4 1--J..-9-rQ ----J.+..,. -l8..,..l 23 ,7. -- ---j--I
. S "T V .,l ' ')f'\'L.. J.. __.':::''.-.:..-...L'' .. -J;?,-§-.. -.L.).L --- ---- --.""-_-
~~ 9. ACID AlCAtli"tiT satf"'~~·=~~~...::::..:::::.:::::.:..:::::....:1; ,8l:-:.::::a·:~~=== -'i:-~-~=.::=:'~~=#:J:#==:=L===.J,;===J
r
--'BR--.KGl ,_. .~ OlU
. Cd'oàuctivité mm h05 ...

























PIIJ\i1cmétrie moyenne annuelle : 800 mm















Pente % : Iilulle
V~G~TATION









Densité cfe plantation ;
R~ndtlment ou aspect végétatif:
Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINSc--
--------------_._----
r::;;.-'-';; .. ,. . -'---r-CENTRE DEf u'"~ • O. M. seNice de Pédoloale 1 , a _ No
.u.Jj~C.K.ll''TlUN U.I:i Y.KUflIL





Noir, quel~ues taches rouille le long des racineE
fines, argilo-sableux, Quelques gravillons, struc
ture cubi~ue grossière (10 à 15 cm) bien dévelop-
pée, soustructure cubique fine bien développée,
porosité faible, très dur, assez nombreuses racin
légère effervescence par endroits, passe rapide-
ment à
- Gris plus clair, argilo-sableux, même structure
passage progressif à :
- Brun rougeâtre clair (bariolage très diffus),
argileux, structure cubique large bien développée
soustructure cubique fine, nombreuses faces
obliques lissées, porosité très faible, racines
peu nombreuses, Quelques petits lits de sable
rosé, passage brutal à :
- Sable beige à nombreuses taches rouille et
grisâtres •
PR~I1VEMENTS: 1 _._ _ , · _··_·· · · ·..· 1
.........uau u h u.............. .•...u .. · hn.•..........······u · ..
._ _ _ _ _..................... . _.- _ .















.----r.. . ~ ~lCHE ANALYTIQUE f+
TYPE j - " - ~- ~........... 1N° PROFit· ME 55 1·
DE 1··.·· Ye·rt·i·s·ol·· t·o:P0m-e;rJlhe.... . • -.............. .
SOLJ .. ~ _. ~:.:.~_.~:: ..~=.:...:.::.::..~._~~~=.:.::..::.:::~:.:.:.:~.:=.. :
IN':--EL -'-1""-'--"-' ç; ç; "1-r-~-;:;-r- h h . 1 --1 ~ -y-~ __~E'~.! ..Q.~...:::..:~;:.::; ..::.:.. '=-...;I.::;t:;J;L::' ::'-:-'.~:::t=-:::t:::7_- _. -----.='1' -=- '--'-;'=---+=
: Profondeur cm ~ ..O=1;i l5'~J9-40- 6 __8.0.... ---1------ ---1'--
, Couleur ( ) 1 _ ••• _. \ .' _
f Relus 2 mm O! ,> I! ,.-.._._--' -- -_.! --- --- -1---·'
1 Humidité"." -_., .1 -._--1--- -- ·-_·-t--- ---1--·-
L_CO..t~·~,-;:~·~.:-' \- --_._- ----·_· .. 1-·--·-- ---- -=..-...... 1--.._.1---
ANALYSE M CANIQUEr·A;gil~~;·~·~·::::·:::=~~·=T-l8.~·~··=T.i8~-R+3J '~l-.l9-''':'::,("'"iJ'=_~-=--""'l_-~-·-=-rl·=---_-=--! 1
; limon no "il>'" .. !--8.r7-·1 ..1..}.,.5....I-,~2. --L.9 ---1----1---1-.- 1
; limon grossier <'/0 1_ ...._._,1 .. -- .. -".. ' --.--1---- ---.....1.----1---....-- 1..----
; Sable fin ", ".. ....... 1-60-,l_l ..5.7.'T8... i..A'J-:~ 1. ..-p.h21 ~· ---II---'"!-
! Saçle 9rossi~r ~..>L.:.=~.LlQ.4- l-....s.,,,,Q.L._. .lÀt-11 .L , ":.!.;:--'-
MATŒRE ORGANIQUE
:-~f~i~"~~g~'t;i,;I;'C~~I"_~2 ,5D1 ..-_Ô~~[~.---Q.d:$--.QdP--.---II--1 ~1=- -1
! Mat. Humique':i ( ) : !......_..__ . I__...__I ._ -"-'-- -----.!--
! 1- - .._ ;_ .. ·..--.. 1···..··----- ---'-'-'- -"--I--I-_···.. j-..---I
: ë~~~~··~.·~, :.:.::: ;~ii.,-9~·~.~G- ~'=2.-:;'~ ~---~~Q.~-=-=l=--== =~=:~ l=~=--=
. An te 1",,· ... 1. ..".1,..,.05, .......0..,..4. _....Q-I--= , J3-_- I--- - ! _l._ ,Ç':'-'-~_"._.':_.: !.J..A:: ·1...l2- J.O... -- ----9 .. 1-
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CARTE DES TEXTURES 
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